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I És él p ^ d i c q  '̂  '
i (fí 'ffuh circülacidñ 'd̂  Mdtdé^ 
\i su proviHpi'a. "
FUNDADOR-PROPlKyî íO-̂  -
f fé ü v o  &6m,e» C h a i»
d ir e c t o r
J o s é  C in fo ra
Mdlagá: un mes l«SO pesetas, 
Provinciasi 5  pesetas trimestf  ̂i 
Número sueltoi 5  céntimos
REDACCION, ADMINISTRACION Tf JTALLEREfe; 
MAHTtRBS, 10 Y 12
Teléfono número 30
NO SB DEVUELVEN LOS ORIOINALES
a n o  X .  N Ú M M M O  a  o s e
D I A . B ' M P U B D I C  A
J u e v e s  21  de  JHuvsfo d e  M ^j2
................................ mrnt»mtaimmjmeSttmBaĥ --Ŵ -
; p i l d o i p a s  A .  T i F a g p a m . * N o m l i r e  F e g l s t r a d o
El USO de nuestras pildoras está Indicado er« las enfsrmedadés siguientes: Regularfzadón de la menstruación y en consscueuda desapari­
ción de todos los dolores crfglnados por la ancrmaüzatlóh de aquélla. Anemia. Palidez del rostro, Oéblildad del aparato digestivo. Debilidad d& 
I los miembros. Debnidad total. Digestiones difíci^s. Esterilidad, Inapetencia. Clorosis. Sofocación é Histerismo»
De venta en las principales Farmacias y en casa de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—MálBga.
H i p o t ó l  M o r e l . — H o m b r e  r e g i s t r a d , ®
; Muy recomendado su uso en los casos slgiilentei: Catarros crónicos, escrofulismo, herpetlamo, cloro-anemias, agotamientos nervíc^ans, 
tuberculosis incipiente, neurastenia y en aquejas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y debilitamiento generalnSti como durante la ew -  
iuclÓn'dentaria en ios niños, sííi que nunca ae hayan presentado ecíampsfss, ni ningún otro accidente nervioso.
Desventa en las principales Farmacias y en !a ds su autor, F. More! Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
m ea8saî â eaB«â aHe8!iiíBŝ 5iaasgaga«a»8̂ agBa»Bŝ ieaBaBa¿fagawBsg»gaaB̂
u
La Fábrica de Mosáicoí Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
== DE
í Baldoses dé bito y bEjo relieve para ornamenta- 
*dón, imiíacióisfts á mérmo.esi 
; Fabricación de toda cíase de objeto de piedra I 
Értificial y granito. |
1 Se recomienda al páblico no confunda mis artí-i 
culos patentados, con otfas Imitaciones hechas]
Íy coatiimbres.—Tiene usted razón.
—Poreso, opino que el padre jesuíta autor 
 ̂del mensaje, debía reírse en su fuero Interno 
I cuando estaba radacténdoio.
I  —Pero entre las firmantes ¿no habrá habido 
 ̂ De nuestro estimado colega La Noche toma-, ni una siquiera que hiciese cbjeccíones en nom 
mos las slgulentea li|ieas,'que hacemos núes- bre del sentido comüi>? 
iras, por juzgar cuánto en ellas se dice un jul* | —¡Hacer objsclones una de esas señoras á la 
cloéxácío y desapasionado dé la peraOnalldad ] ttíi-a salida del caletre de un misionero de je* 
del señorPí y Arsuaga, nuestro querido amigo J sús? De fijo, todas firmaron sin conocer slquíe- 
y coríé’ilglonarlo, que todos tos repubíicanos^ra loa términos de! documento, 
hemos tenido la desgracia de perder: |  —Sólo asi puede explicarse él extraño fenó-
icuios pHivniuuus, cuii uima iiiiiiav.tuuc;e ucyiiaoi Los vstlclnlós dé Ib ctencfa,' qué' desgracia','meño. 
w  algunos fabricantes, los cuales distan mucho|  dainente hada dos días que auguraba fatales |  —Si yo fü8?:a amigo de e^as católicas damas, 
«belleza, cRlídád i? co'.orldo. ^ f féW.tados, han tenido en la tarde de hoy con’|  les explicaría e! mecanismo de !a moda moder
'^xposlci^: Marqués de Lario^  ̂ 12. Iflrmadón abéolufá. Y á les tres y media, des- p a ,  quefanclona en la rué de la Paix de París
Fábrica: Puerto, 2, m alaua . f pués de rápida enfermedad, ha dejado de exls-íy que tiene su punto i3a epoyo en ¡aa carreras
’ tlr el dlpatado á Cortes por Madrid don Fran-¿ de Longschamps y en los escenarios de los tea 
cisco Pi y Arsuagí». f íros parisinos.
La noticia, así que se extendió por Madrid, 
ha producido hondísima impresión, por tratarse
ciA,.„o„n minktprifll tan faítn df* lóal- personalidad que gozaba de grandesEl órgano minísteria^^  ̂ slmpatias en todas las clases sociales y partí-
w como scostutnbrsj dics ©I rfisultsdo pô iUcoss
de la votación deJa Junta Municipal se de-| Era el señor Pi yJ^rsuaga hijo de aquel sa-lde^tiqueta en su palacio imperial. Se Invitó á 
be á que los repUDllcanos nicieron gestio- b!o Ilustre que fué gloria de España, llamado ̂  las dama? m§s linajudas de la aristocracia ger 
nes para que acudieran muchos asociados^ PI y Margoll, y al igual que éste, propagó con; máníca y sé las ordenó vistieran el trsja apro* 
á la sesióm entusiasmo del éonyencido y la honradez del ] piado á las circunstancias. Pero algunas de
El argumento, cual es fácil demostrar, se hombre íntegro, los Ideales republicanos. I ellas sólo se descotaron «nos pocos centlme 
vu e lve  por completo en contra de la conse-  ̂ Orador elocuente y escHtor concienzudo y tros y como a! proceder así no cumplían ¡o 
!.Vn«pia ni.A hrAtAtidí» dpílucir el rn W a brillante, ssbia decir en el Congreso las cosas: mandado, se les cortó, en pleno vestíbulo, la 
ir, ln míe flmielln ^  más tremendas, sin que la campanilla presl* tela que les sobraba en concepto del maestro
por que, en toao caso, o Que aq^ Intervenir. Y es que el se- de ceremonles.
muestra es que los repuollcanos no teñe- pj y Arsuaga, al contrario de muchos, no |  —¿El hecho es clef to? 
mos miedo a la gente, que soiiGitamos, y utilizaba el escándalo como plataforma de la 1 —Fué muy comentado, y un cronista español, 
deseamos el concurso de todos, seguros de campaña política, y hacía durísimas críticas con Hosé Juan Cadenas, que residía á la sazón en 
que la opinión pública, á la que represen- una habllldad que admiraba. _ f Bariíu, narrólo en un ameno articulo publicado
El resultado —Yo también las coataría un suceso ocurrí do en la corte álem&niSi 
-r-¿Qaé sucesc? , I
—Lo leí en un periódico de Barín, El Kaiser 
organizó con no se qué motivo, un gran ba'le
Hemos censurado varias veces, co­
mo cuando el escandaloso asunto Coll, 
de Madrid; y otros' de esa índole, tales 
como dramas íntimos de familia, adul­
terios, íugas de señoras y señoritas 
etc., etc., que la prensa,, por un afán 
insano^á inforrnacidnv saque á la ver­
güenza pública y los tire en medio del 
arrqyo girones de honra de personas, 
q j^  ép  su vjda particular y privada 
plíiltin proceder de tal ó cual modo, 
peró quemo hay derechOi por parte de 
nadie, y menosípor los periódicos, á 
exponerlas al ludibrio dé las gentes, 
dando satisfacción á morbosas curiosi­
dades.
Por eso nos abstenemos de ciertas 
informaciones,y más aun de hincharlas 
escandalosamente, para sacar un parti­
do que juzgamos algo Indigno y del tor 
do ilícitoitratándosé de la vida privada 
de las personas,
l9 moimmeÉI pelícola de 3 JO melree
e i i ' K Z ñ i i
1. ,̂ 2.^ y 3^ parte.—Drama pasional mo­
derno. Eita película es una escena de honda 
é intensa pR&iór»; re-produce la tempestad que 
se dessE cadena esí el corazón de una mujer 
qaeveél momento de alejarse el amor pera 
siempre. Es un desfííe ds cuadros, cuyo !n* 
terés es si împre cfedenta. Asistimos á una 
lucha encarnizada entre dos mújeres, mejor di­
cho, entre dos almas que defienden su derecho 
á la vida y a! amor. Un acontecimiento !m 
i previsto pone fin á esta íucSia, dejando al es
pectador fa dulce emoefón que ilevan siempre 
a! áiiimd ías acciones ncb’es. Qrsn auce.^o er» 
tisíicó de éxtfaordinffla duración. Sóío el 
Idea! puede exhibiría.
6 estrersos 6 —«Csbaliería da SeSIem'?», 
«Rííina da espades», «Cada loco cois smt nrñs, 
«Victima del juego», «Los dos colegáfe»,, « Ar­
gucias de esíadlaiiíes». Todas elíss de géen sRé- 
rito sriísíico.
Exclusiva.— Pffefarenda, 30 césiümotí; ge- 
ral, 10 céiitf mos.—Excíusivj,
P r o  M á l a g a
tan las personas de las 
sociales, está con nosotros 
Los monárquicos, cuando
En el Hotei Hernán Cortés se celebró é las 
doce da la tarde de anteayer, e! banquete con 
que Varios amigos obsequiaron á los señores 
Meiilón y Hebrard.
Asistieron ai acto loa festejados y loa señO’ 
res Madolell, Garda Herrera (don José), Ro­
dríguez Spiterl, Alvarez Neí.(don José). L^ra
E i  F o m e a t o  l a d u s í r i a l  y  A g r l c o l a . " M á l a g a
JFdérieu: C a lle  M on de»»  7S,—I^ espaého i A la m e d a  n ú m , IS  
S e e p ® r f ® s f á t @ @ . o r g á s e i® ® ® .— é-m
Abonos completos para iodos los cultivos
O a n o i o x t e r o  O d m i o o
iJeior Gotmador!
N o t a s  m u n ÍG Íp a I@ s
juntas ó sestonra de esa Indole, desean que S f tT n d M e l i t"  eSmS
asista el menor número de personas posi­
ble, y mejor aún que no concurra nadie y 
así se hacen las cosas én familia; nosotros 
no; nosotros pedimos y deseamos que á 
todos los actos en que tengamos que inter­
venir, concurra la gente; y cuando se tra­
ta, como en estos casos,de la reunión de la 
Junta Municipal, en que los vecinos y ios 
concejales se confunden en calidad de vo
BU h*jo Francisco, 
historiador imparclal
y exacto.
En £ / Nuevo Régimen^ modesta tribuna pe* 
riodiatica que fundara su señor padre, también 
tuvo ocasión et«eñor Pi y Arsusga de demos­
trar la brillantez de su pluma, y durante au di­
rección, !p mismo que anteriormente, eran 
siempre uña seriedad ejemplar y una Invaria­
ble ccnstancla fas que Imperaban en dicho se­
manario.
„  ------- -   ̂ .íofenVin & Goffio poHtlco tépéljllcano, particularmente
cales con voz y yoto.y pon igual derecho a cualidades se déátacan de su vida: la hon
intervenir en las discusiones y en los acuer- ¡-adez sin tacha que én todos sus actos ponía á 
dos,nos satisface mucho que esos vecinos y prueba y fa aerleifódjamás puesta en duda por 
ntribuyentes qn quienes concurre la cua- nadie.
de vocales de’ la Junta Municipal de 
I  Asociados, asistaft, tomando parte activa I  en los asuntos .concernientes á la adminls- 
I traclón comunal que se someten á delibe­
ración y solución.
SI los concejales republicanos no tuvie­
ran fe en su gestión, sino abrigaran la se­
guridad y la confianza de qué sus actuacio­
nes en la administración munlcipál son 
beneficiosas para los intereses públicos, 
lejos de solicitar y desear el concurso de 
los vecinos y contribuyentes, tratarían de 
hurtarse á él, procurarían que nadie se 
I enterara é interviniera en jesos actos de la 
Índole á que nos referirnos; mas como 
ocurre todo lo contrario, como los republl
Todavía recordamos un rasgo suyo que le 
valló la admiración de muchos.
Era allá en el año 1909, cuando la agrupa 
dón Solidaridad catalana estaba en la plenitud 
de su vida, y á la que pertenecía el señor Pi y 
Arsuaga, representando en Cortes al distrito 
c!¡0 Sftbflcldle
Entonces, y cómo éste observara que sus 
electores tenían distinto criterio juzgando cler 
tas cuestiones, presentó inmediatamente la re 
nuncla de su acta.
Esta honrada decisión, propia de quien, co­
mo éi, llevaba en sus venas sangre de aquel 
varón todo justicia y»bondad, que se llamó Pi y 
Margall, sirvió para poner de relieve su res 
petada personalidad y para captarse las simpa* 
tías y el afecto de todo el mundo.
seguirían creyendo que la masonería es la cul­
pable de todo. ^
—¡La masonería! ¿Qué significa ya verdade­
ramente en España?
—En Francia tiene aún Influencia, pero me 
ramente electoral y política.
—Y en la mayoría de los países, se ha trans­
formado en una vasta sociedad de socorros 
múluos.
—E! difunto rey Eduardo de Inglaterra, era 
gran maestre de la masonería británica.
—Y lanzaba modas.
—Sí, pero msscuiinss solemante. Y esas, se­
gún ei padre autor de! mensaje de que habla­
mos, no tienen Importancia.
— Los masones portugueses si trabajaron dé 
firme por la revolución.
—Pues según las granadinas que firmaron, 
debieron ocuparse de crear medas nefandas.
—Tal vez estén en lo cierto.
—¿Cómo?
—¿Hay nadalnás revolucionario que un des 
cote?
—En ocasiones. Que cuando descubre un pe 
cho con más huesos que un relicario...
F a b i á n V id a l .
Madrid.
Entre sus correligionarios era queridísimo, y 
canos queremos que nuestras gestiones se gyg opjnjones y juicios tenían gran Influencia 
realicen ante la opinión pública, que ésta en los elementos antimonárquicos, 
las conozca y que intervenga activamente Pi y  Arsuaga, al Igual que su «ñor padre, 
en eiias, de ahí el que no nos estorbe la muere pobre. De este fango que llamamos po» 
Pentev nup nn«í rnn&ratulemos cuando á lítica española, consiguió salir absolutamente
limpio. íln que le .M era pora obteoer medro
f m m
además de’ los 'concejates, aquellos  ̂vecinos “'^ " “¿aose en pez el lliistre hombre público.
contribuyentes que por ministerio de la ley gj¿yjg pgrtjdó y de una Patria!
forman parte de la Junta Municipal de A&o 
ciados.
Hay un hecho élocuénte que es imposi­
ble negar y que es, además, el que tienen 
atragantado los liberales; no todos, los 
amigos del alcalde y del Gobernador civil, 
y es esté; que de 60 vocales asociados que 
concurrieron á la sesión, 53 votaron en fa- v 
vordel recurso y de la proposición presen* i 
tados por nuestro distinguido amigo y co- ] 
rreligionario señor Afmasa, en representa- ] 
ción de la mayoría republicana municipal. ; 
¿Se pretende deducir de esto que todos 
esos señores vocales asociados son amigos  ̂
nuestros? Muy bien. ¿Se pretende^deducir
A su distinguida familia le enviamos la ex­
presión de nuestro más sincero pésame ante la 
pérdida del ser querido, que fué modelo de pa­
dres y de ciudadanos. ___________  ]
Relación de ios donativos recibidos en la re­
dacción de Eü Popular, para el reparto de 
premios entre los alumnos de las escuelas lai- 
cas, cuyo acto tendrá fugar el 24 de Marzo 
actual, aniversario de ia Asamblea del Lírico, 
en que se cimentó la unión de los republicanos.
Pesetas
Suma anterior, 
juventud Republicana . . 




masa, Negel Dfsdier (don José), Barranco 
Basch (don José), y Barranco Córd ba (don 
Mauricio), López (don Juan Antonio), Gonzá­
lez Anaya, Ruiz Gutiérrez (don FraneSseo) 
Fazlo Cárdenas, Jiménez Ffaud. Perfadé (don 
Jaime), Esrtuchl (don Eduardo). Encina (don 
Luis) y Rivera Valentín. ^
Se recibieron adhesiones de don Pedro Oo* 
mez Chalx. don Crfstlán Scholfz y don Enrique 
Rlvas Beltrán.
Al descorcharse el Champagne, hizo uso de 
la palabra el señor García Herrera, cfreclendo 
e! banquete á los ilusírés huéspedes Mrs. He­
brard ¥ Meiilón, en nombre de los mslegueños 
allí reunidos.
Hizo un historie! da su conocimisníp en el 
Congreso dé Toulouse con el señor Mei'ifón, 
donde surgió la idea que hoy, por fortufia, pa­
rece próxima á realizarse,
Contestó al señor Garda Herrera el reputa­
do doctor Meiilón.
Su extenso discurso, pronunciado en fran 
cés, fué una serie dé consideraciones acerca 
de los proyectos que abriga respecto el en 
grandecimiento de Málaga, haciendo ds ella 
una estación invernal.
El alcaide de Málaga, requerido directamen­
te por el señor Meiilón, hizo uso de la palabra 
para prometer, en nombre del Ayuntamiento, 
cuantas facilidades sean precises á la realiza­
ción de la magna cbm.
El señor Armasa, en nombre de Is msyerie 
republicana y ei señor Encina en el de ía m! 
noria conservadora, hldéronse soiidarlcs de Iss 
palabras del alcalde . „ .
Uilimamente se levantó ó brinder el dfstin 
guldo arquitecto francés Mr, Hebrard, mos 
trándose gratamente impresionado de esta tie 
rra, haciendo felices augurios para el porvenir 
y mostrando su agrsdacfmiento per la deferen 
da  y atenciones da que ha sido objeto.
A! terminar el acto,el señor Meiilón Invitó é 
todos los comensales al banquete, jcjue se cefe- 
bró anoche á les ocho en el Regina Hotel.
C R Ó N I C A
—¿Pero ha visto usted?
— ¿Qué? ¿A qué cosa se refiere? ^
A ese mensaje al arzobispo dé Granada
que son correligionarios nuestros? Mejor guscrlto por las damas católicas de la ciudad 
Ilue meior. De ese modo no tenemos que alhambreña^ m J >  ̂ a____X__ MArtl
Total . . . .  345*25
Un suscriptor de El Popular, seis sillas de 
juguetes,
Don Tomás Glsbert y don Gabriel Gonzá­
lez, 60 pares de alpargatas para los niños.
' Continuará,
NO FA: Habiéndose notado un error de su­
ma en la penúltima relación de donativos metá­
licos, consistente en veinte pesetas.se aumenta 
hoy en la cantidad de arrastre, quedando sub­
sanada la equivocación.
■f*
Correspondiendo al agasajo que ayer se le 
tributara, el Ilustre doctor Mellfóri cI?®̂ Qulo 
anoche con un banquete en el Regina Hotel, á 
las personas que asistieron al almuerzo cele 
brado el martes en Hernán Cortés.
Llegada,la hora de fos brindis, e! doctor Me! 
llón, después de ofrecer el banquete, hace pre 
senté su agradecimiento por lá favoráb’é acó 
gtda que en Málaga se le ha dispensado,
Dice que el señor Encina, predicando la hi­
giene barata, y el señor Nsgel Dlsdler, !n! 
ciando la repoblación foresta!, dan idea de
en —Ya recuerdo. Las firmantes se comprome­
tían á no descotarse nunca, á no u«ar entravées 
ni faldas pantalón y ó vestir siempre dentro 
de los cánones de la honestidad más rigurosa.
—Pero lo que no recuerda usted es uno de 
, --------------  . fos párrafos del mensaje.dio que reconocerlo y confesarlo nuestros —¿Qué párrafo?
adversarlos políticos. 1 —Sí, hombre Aquel en que afirmaban las da*
En resumen; lo que resulta de todo, mí- tnas católicas en cuestión que la masonería es _____ ___ _  ̂ .... ....
rese desde el punto de vista que se quiera, ig que Inventa las modas atrevidas, para que|ci5n en la memoria de todos.
esforzarnos mucho para demostrar que 
Málaga la generalidad de la opinión es re­
publicana, ó está de parte de los republica­
nos, por que como ios hechos así lo prue­
ban y lo demuestran, no tienen más reme-
La Comisión organizadora de la J i r a  campes* I[-dáles deben ser los primeros escalones para 
tre y Reparto de premios entre los alumnos de|h®Sar a! engrandecimiento de Málaga, 
las Escudas laicas, ruega é las persona» quef El desaforo lo consiguiente y los deseos de^
anunciaron su propósito de enviar donativos ^
metálico 6 efectos, y á aquellas otras que qule-| cosae fáciles de ejecutar, a! ca
ran asociarse al simpático acto, lo verlflqueni*^® veráade
antes.del sábado próximo, á fin de contar consfo  ̂®u tierra nativa, aporta partlcu.ar 
el «ampo necesario para que, ordenadamente, líen te  su concurso á la obra ae regenerac ón
puedan los comisionados asignar las recompen-l. ^°^^28 grandes elogios al laganlsro J*f®
sas y ultimar Ibs preparativos de la bella l
ta, cuyo lucimiento, por mérito de la buenai^^ ®]* ^
obra de los donantes, quedará,
como ejemplo y estimulo, recuerdo y satlsfac-l <1̂® ®̂ infetés y
es el que el acuerdo de la últlmg sesión Satanás haga buena cosecha de pecadores.
Jira republicanatriunfo para y haya'escrito ese mensaje debe tener una men­ta contra la actitud y las reso luclonisaei
tjobernador civil con relación al presupues-^ —¡Los masones Inventando \üb entravées y ̂  ... ......^ _________ ______________ __
ío del Ayuníamiento. ■ las faldas pantalonee! ¡Los mesones predicando republicana de dos á cinco ̂ e  la tarde
•'«“ ® S B S W B M ® ^ e B i M ^ t e l e z 8geraiiÜ8nto>delo.tecote8.E .g rac lo .i- |g „  y o d e lo s  Angeles. . jQ.ng.u».,  que msi.ga ezpenm.»,» une
Al acto concurrirán los niños y lirias de|g fgn  sstlafacdón a! tener por huéspedes á tan
El domingo 24 del actual se celebrará la  |
Isimo.
—Figúrese ustedí-mur s  si a á don Miguel Morsyta, ?. , ’ , , , - . « •  itucs |ju> uu.siat.sMw»»
con sus ochenta años, presidiendo u n a  /én/í/a ;todas las escuelas laicas y republicanas, |jjugtre francés y á su compatriota el noíeble
prosperidad de Málaga, laboran por su engran 
decimlento.
Confía en que una vez ext&ndido, este me 
vlmiento de amor y cariño á Máhga, dará en] 
término breve bereflcloEps resultados.
Levanta su copa en honor de Málaga I s b»,* 
lia, augurándola un risueño porvenir.
El señbr Rodríguez Spiterl expresa su grst! 
tud a! doctor Mell ón, por los elogios que le ha] 
dirigido, y dice que Málaga experimenta una i
Mientras que su sfiñoris, 
desde su elevado puesto, 
se entrega si deporte honesto 
de devolver, ¡tedavífe!, 
el actual presupaesíd 
tras hacerle una sangría, 
sacáfidolé, con aus treta». 
pa una Empresa redamante 
veinte y cinco mi! pesetas, 
cantidad exorbitante, 
pués sólo da agua bastante 
para regar diez macetas 
cuando la dá, sus agentes, 
los de ese cuerpo creado 
por un señor malhadado 
para asombro de las gentes, 
teniéndoles sin cuidado 
la trsílFa de valientes 
que anda por ésta eludid 
con le faca  en ía cintura, 
viviendo de fa asa lira 
y la magnanimidad 
da ¡08 de la Investidura 
que concede autoridad, 
cuando cogen á «n señor 
que usa arma por conveniencia, 
y que lleva su iícencia 
que firma el Gobernador,
(y no me dirá vuecencia 
que estoy en ningún error), 
pues le acosan, le detienen 
en plena vía, temprano, 
le preguntan por su hermano, , 
por sus padres, le entretienen, 
le rascan en una mano, 
le palpan, le reconvienen, 
Inquieren sobre las s^ñas 
de la primera mujer 
que le obligó á suponer 
tas míele?, ¡sy!, alcarreñas 
que se pueden desprender 
de itra<s maniías pequeñas; 
necesitan que fes diga 
de qué color era el traja 
que llevaba en su equipaje 
el sobrino de una amiga, 
que se cree personaje 
principal en una intriga...
No encuentra los documentos 
en regla, no: y ya, en incrédula, 
la pareja, ve ¡a cédula, 
i  cientos,
¡Y* no íe sisea... médula 
sin mayores mlramfsnioo 
e1 paciente detenido..., 
por una equtvócecíónl 
Pero de su detención 
tiene que Ir agradecid a, 
pues no va á la prevención 
con tanto dato exhibido, 
y eso ya es de fgradecer; 
pues fe debían msndar 
é Ceuta, pera purgar 
e! delito da tener 
una conducta ejemplar 
y un correcto proceder,
No sirve ni !a licencia, 
n! la cédula, nt riada,
Ni ia fíiinia sosegada 
Sanmartín, de su excelencia, 
después de una parrafada 
de mala prosa, en esencfp.
Hay que tener un carte l..
Y asi ge puede evltíf 
que noa venga á mo’eatar 
cualquiera pareja infiel, 
de tas que supo cr«ar 
el Leclerva Peñsflel..
ComisiéHi
Ayer tarde se reunió ía Comisión de po­
licía urbana, pavéeos y aíamedas, despa- 
ichando los asuntos á su cargo.
J ñ a its &
A las cinco y medía de la tarde se reunió 
la Junta de Higiene y Sanidad del prirTier 
distrito, al objeto de consíUüifse.
Presidió el teniente de alcalde señor 
Guerrero Bueno, y asistieron los señores 
Encina Candevat, García Sánchez, Romero 
Martín, Linares Enriquez (D^F.). Pdáez 
Jiménez (D. J.), Pareja Tornero, Arangen- 
clHo, Ruiz Gutiérrez (O. A.), Espada y  los 
curas párrocos de! Sagrario y San Juan.
Abierta ía sesión,algunos de los reunidos 
dieron las gracias por ia designación da 
que habían sido objeto y ofrecieron traba­
jar por que la nueva Junta llene cumpí^a- 
mente en la práctica la misión que !e está 
I encomendada.
Se expusieron por varios señores ios 
trabajos que se han de realizar para poner 
en vigor las disposiciones contenidas en la 
providencia dictada por al alcalde.
Por último, se acordó reunirse nueva­
mente el próximo jueves á las cuatro da la 
tarde, para tratar dé las visitas domfclfia- 
rias que han de efectuarse, hasta conseguir 
que todas las viviendas reúnan las condi­
ciones de sanidad que exige la observancia 
de los más rudimentarios preceptos de ia 
higiene.
Com isión i e  abastos
Ayer mañana realizó una visita de ins­
pección la comisión de abastos, decomisan­
do gran número de pan falto de peso, le­
che adulterada y pesas y medidas fraudu­
lentas.
V is ita  de in specc ión  
La Comisión de Obras públicas efectuó 
ayer, presidida por el teniente de alca, de 
señor Díaz Romero, y acompañada dei ar­
quitecto municipa! señor Rivera Vera, una 
visita de inspección á las obras de adoqui­
nado que se están realizando en !a plaza 
de la Merced.
Se abrieron varias calas en diferentes si­
tios de la citada plaza, tomándose nota da 
los datos técnicos que son precisos para 
comprobar si las obras y los materiales se 
ajusí^^n al pliego de condiciones, y se !e- 
acía de la vi^m*
de hermanos del mendll y el compás y ordenán-1 que serán obsequiados con una merienda, |  arquitecto Mr, Hebrard. 
. .  I--------- teniendo lugar allí también el reparto de^ *?iHoy jueves á las nueve y media de la noche (jofes corrompan á los dibujantes de los gran-! teniendo lugar allí también el reparto d e | Él doctor Meiilón-añade—es e! enamorado, 
86 reunirán en el domicilio social la Junta DI-> ĵ̂ g modistos perislenses... |premios. |®1 entusiasta de e.ite hermoso rincón de Anda
rectlva del Círculo Republicano y la comisión. _  masonería guiando la moda! Cada vez  ̂ Muchos correligionarios se proponen jluci®» ®* pregonero autorizado de la bdleza de 
organizadora del festiva! de las escuelas _,gngo en ello ¡o encuentro más extraordI-| asistir á la fiesta, acompañados de sus fa-|n«®8tf®PM8. de ípa enesntos de nuestro cli.ma,
®“' , 'millas.♦ »■ -F u e , setún parece, la. firmante, del men-; .w
ConVOC&tOFBA f saje ascienden á varios centenares. k —Ya sabemos todos cómo son hechas estas I
Se ruega á todos los señores socios del cosas. Según he leído, el documento es obra de j 
Centro Republicano Insímctívo Obrero del un revéréhdó padré dé la Compañía de Jesús. ̂  
sexto distrito, se sirven concurrir á su domlei* ̂  —Que habrá creído, al escribirlo, poner una ? 
lio social, Carrera de Capuchinos 52, la noche pj^g gn F/andes. I
de! viernes 22 del actual, para celebrar junta ̂  —pero vamos á cuentas. Ese Ignaclano debe) 
Extraordinaria con carácter muy ufgente. f ¿g tener algún conocimiento de las cosas del ¡ 
jp Se suplica la puntual asistencia. ; mundo. Precisamente la sagrada Compsñía bus-1
Málaga 20 Marzo de 1912,—El Secretarlo, cg gug miembroa entre personas capaces de 
Düuardo Jiménez Sabio, , [frecuentar la sociedad de las gentes blasona-1
I das, ricas é Influyentes y dé comprenderlas y
B i b l i o t e c a  n ú b l i o a
DE LA
JocUdal Gcnímíoi
de Amigos del País
P l«z«  d e la C onetitucióa ñúm. 3
Abierta de once de la mañana ó tres de la 
ícomóSirsefféxiwémen^ y ®*®*®  ̂"‘*®y® ®̂ "®?**®*
¿Eu qué se parece ei lygar destinado en |  
los teatros á ía venta de entradas, á una e&ta*' 
ca píqueñi-?
—En que estaquilla,
— ¿Cuál es el colmo de un eterno ceBantt ? 
—Envidiar la ocupación de Arzllq,
**•!*
-  ¿En qué se o?.rece u« centlsiela á un vler 
nes da cuaresma ?
____   ̂ „ Mw ________ _ ‘l'*® vigilia
que viene á nuestra cluíad, que yac® envuelta 1 _  . _  Diirecen*a!2unos diestros á ios
en sudarlo de muerte, á semejanza de nuevo 1 ^
Lízaro, diciendo: levántate y anda. «camareros puicro?.
Vuestras predicaciones en favor de Málaga, 
servirán de lema á Ies perezosos para que| „  .
sietan alientos para luchar. f —E« Q«é se parece el p'ebupuesío
Termina su hermoao discurso, manifestando ̂  pa! é un espada oportuno? 
que Málaga está obligada é recordar siempre | —En que colea,,, aún,
I con cariño los nombres de Mellíón y Hebrard. |
I Luego hablerou los ss ñores /tlcalde, Cónüu! ’ —¿En qué se asemeja Sanmartín i 
I francés, García Herrera y Laza, terminando el matador?
i acto á las onCe y media, en medio del msyor | —En que no ssba qué hacer con la 
I entusiasmo, ida... republicana.
I Los señores Meiilón y Hebrard, marchan hoy I Per el chubasco,
láParis. f ¡ PEPETlN.
I , —Én que cambian de rodillas.
Bajo la presidencia del señor Rosado Gon­
zález, se reunió ayer tarde la Comisión perma­
nente de la Dlpatacfón provincial. Asistieron 
los señores León y Serralvo. C&ffarena Lom­
bardo, Clntora Pérez, Escobar Acosta, Péftz 
de la Cruz y Ekty Qjircia. , . ' . .
Después de ser I4da y aprobada el acta da 
ía sesión anterior, s§ sdoptiíon los slguteutes
Que quedo sobre la mesa el hifornie sobr^ 
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Aí- 
gam  bo, declinando la responsabilidad perac-nal 
dpclsrada por déb1ío3 de contingente provincial 
.del 4.* trimestre de 1911, en la Corporación 
¡mun!ct|jsl que ío componía en 31 de Dicísnibra 
* del mitmo año . . ■ ^
Igual acuerda sobre el informe relativa a ¡sí 
i¿istsnd.í sus rUs por dija Bartolomé Cíe vero 
y cinco txconcejales m's del Ayuníeraíento de 
BensmargQsa-, solicitando te Ies releve de res­
ponsabilidad perst na! por débitos del 3.® y 4 ° 
tfímestres de 1911
Se dió lectura á Sos Informes sobre las cuen­
tas de loa gastos causados durante el mea de 
Febrero ú timo, en el Hoepüat provindHl, Cg?a 
de Misericordia y Casa Central de Expósitos, 
importantes reípecHv8ni?rite 20 856 pesetas 
95 céníimoB, 8 035 48 y 2 520 43 
Se acordó pedir ía nota de Im precios qus 
iian tenido los artícu-os en el citado mes.
Que quéde sobre la mesa la real orden dal 
ministerio dé la Gobernación autorizando ñ pe­
te organismo para que pueda adquirir cu* 
basta por lo que restsba del sño auterior y el 
muñid I primer semestre del actual, loa 25 srtíci'i g y 
efectos que cita, con destina á ¡os es-ebíecl- 
mieníoa benéficos de esta capital 
Aprobar el Informe sobre adjudicadón íhúH- 
niilva del concurso de acopio de piedra nvivhi- 
«cada para reparar la carretera da Cártañia á 
fzquler- Alhaurín el Grande.
Quedar conforme con el dictamen de <a Co­
misión de Hacienda, sebre tos presup».etto» 
formulados per I09 señores capellán, médico y
un maf
I ,,
M 0 i n m  4íe0vm ém B M  B m É ^ l ü B Á M J u e v e s  f i l  d e  JUarnto d e  1010
feqwwgeaBM
L E N D A R I O  Y  f l ü L T O S  
M A R Z O
Ayurnteniiaiit© de Wálag-a
rS i li^
Lune creciente el 26 é lai 3 2 tarde 
-ííñl íe!e 6 49, pénese 7'13
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificadas en la Caía Municipal durante el día
18 de Marzo del corriente año
21
■•■mmít 12 -JUEVES 
hof.—Sm  Benito.
h’7-ntm ííí? íf*a íe<̂ i?K,~~S8n D^ogrgciaSi 
Ifefeiles parg




de corcho, cápsuiai! para botellas de todos colo­
re j y tanrnño», planchas de corcho para los pies 
} Bales de baños de ELOY ORDOÑEZ 
CALLE DE MARTIMEZ DE AOUíLÍ.^ N.* 1? 
(sníesi Marqués) Teléfono 'i^rsero 31i.
a
Existencia en 16 de Marzo.................
Ingresado por Cementerios los días 17
y 18, ......................................... ....
» » Matadero Ídem. . . .
» Matadero de Teatínos . 
» Matadero de El Palo. . 
* Matadero de Churriana. 
> Carnes frescas y aalâ  
das el día 17, . , , 











ContfibucloRes de’ primer trimestre. . 
Empleados en !a recaudación del arbi­
trio robre es nes . . . . . , ,
Jueces de fnstrúccióa. Carrusjes. , , 
lí-stíucdón pública. . b . . . .  ,
Expropiac ones, pbr compensecídn. , 
Haberes por Idem.
Ün sello para la Ínípgcdón de carnes, 
'í‘el3M'‘ani88. \  . . .  ,
C85«jíiero8 . . . . . .  L v .
BcneficeRcía. . . . . . , . . .
4 762'83
sonas de toda» fs» císaeS sociales.
Recaen su des;Con80(8do padre don José Ro* 
gufiz Gutiérrez, sus heimanos y demás familia









Total de ib pegado , . 
Existencia para el 19 de Marzo
TOTAL . . . , .
1LÓ9C32
4.438'40
,  ̂V. con el debido respeto expone: Que ne 
ícesita acreditar para fines electorales la fecha de 
I inscripción de su nscimfento en ei Registro Civil
áe M .  o.»d.d, fc presentad, e..a
R E A L I Z A C I O N
«scesarísn ¿araias solkftad^á losefectos quei»ií¿re£¿ sesiVva orde^ 




csÍBíJÍeCiinleiítcs bsuefíceíicla de esta capí»!
tal, durante lüU Bnoli de 1908 4 Enero da í'911,|tiíud de V. cuya víd¿ guardé'Dios"m¿cho7Eños'
.4 .....r.e .c^„de 191, .
Nútn. 3
_ ------------ íey de 8 de Agosto u.< i«u#. ^
Grapa y justicia que espe^ merecer de la rec-|
s
i»..».,.,* ”>r " 7~' ' ; ‘ # s’st .wí í í í s , s«= la Secretaría fdel Juzgado y con su
QiirSiilefei 6tio setal; j. (visto bueno se le expida certificado bastante, con J
................................. ’ Venden Vino Valdepeña b!enco'i4 .pesetas la
■ ■ 16 2(3 litros. 7
116 grado:» de 1911 í, 5 pekeíss 
1910 á 6 pesetas.
1908 é 7 y añejos de 8 á 50; pesetas.
en fiiit» rp.»;rír.it5A «i» ' """" '  •«i «IMU ue . cuya vioa guarne uíos uenos años,  P«lce y P. X., 6; moscatel, de 10 yr 15 pesetas,
 ̂ i •‘•'•• •á .^.,de . . |  Lágrima y co or, deS á 50 pesetas.
® úm 3 i Puesto^ domicilio cpn Vasija del CGraprEdor,
mddft te ttpS IitV pcf S j f a n   ̂ contínaacMn|”V t e g ? I W  de vfho,'á 4 peseta». i
de sa haríns q«B suministró á los sÉteb’ecirs¡|..̂ R» de edad, de profesión .... domiciliado en,..,., á V, •*’ vende fuerza eléctrica ía
Í9» beséf'cos de e rt. c.pit.., en vlr.ud de he- -«• con el re.peto y con.id.,aci6n debido., eípo: ■ S L S d e X r a T p iS n i^ ^ ™  ^  «“ ‘“- Bíim.
"  * " ..........................  . £  de 011-“““^ ! ?  l Í M te l l f S d ;  i Se elqul an w . o . / a í S c a  de modeiaa e o a . n l f ' E n  carruíje harta Arroyo Hondo,Í̂„Íá1Í%"̂ T" 4 t
’a . .a lo i l d lu d á lo , f e S '! í « í ’„£̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ yAimaca„eae.tac!oao.daloaUaa«doadaCa.o.¡a»njo_el^ « " “«a 4 laa
a-donar 911a por la Secretaría del Asaatamiento y escrílorío. Alameda 21
El cabello se conserva bien si se le cuida; 
necesita higiene. El cabello descuidado sé vuel­
ve áspero y gris, sé reseca y cae. Para evitar 
esto es preciso comunicarle nuevo vigor, apli­
cándole un buen nutritivo. El mejor es LA 
FLOR DE ORO, incomparable «gua para for­
talecer el cabello .y conservarlo abundante, 
suave y con su color primitivo.—Se vende. en 
farmacias y droguerías.
N o u ^b rttm ien to s
Han sido nombrsddB agentes ejecutivos de 
los pósitos de Cümr y BeREmargosa, don 
Manuel Popce de León y Cosme y don Fren 
cííco Jiménez Santiago, respecUvemente.
JP ertenencias
Don Pedro Ru!z Pérez ha preaentaíq una 
solicitud en le Jefatura de Minas de esta pro 
vincla, pidier.do c nenenta y cuatro pertenén 
das, para una mira de Merro con el nombre 
San Anárés, SílíR tn  el léttnlno munlclpai de 
Bsnelsuríá.
E d ic to
Por la alcaldía de esta c&pftal se ha publl 
cado un edlctOy citando é los nuevos vocales 
de ía Junta municfpsl de aacciadoa, don Pedrd 
Qórnez Cortés, den Jf-lroe Montero Oríiz de 
Gózar, don Aníonlo Bonilla y don Antonio 
Qiti/zález, cuyo actusl domUIlío se ignora, 
para que comparezcan e» la secretaría del 
Ayuiiíamienfo, ó fin de hsceries entrega de 
sus respectivas credertcfales.
E r o  p a t r ia
Excursión núm. 154 pora el día 24 Marzo 
1912.
Punto de partida, hora y locomoción: Local 
dél  sociedad á las ocho en piiñto de lama-
Aviso importante á los abonados al gaî
Habiendo acudido é eeta Compsñia varios de sus abonadus en queja por deflcfejj^an obser̂  
vadas eti e! servicio de alumbrado y calefacción á consecuenefa de la colocación por Industrlaiei 
ajenos á esta Compañía, da ciertos aparatos reguladores, liamados ecpnomlcos, se cree obligad 
da en beneficio de sus abonados y dei buen servicio á recoraarlp. <lUf̂ por fa competencia natu<
nérsele Íamicíado eS crédito presfan k  5=̂ Cvii* 
formiásá á la iiqtdtjsdón 
Señsler e! día 22. á las 15, psra h  fortíisffzis. 
clon del contrete de consífucefér» di un muro 
; afelamiento dé los pj-beílones da fepro«oa,
este Tiumo, que apursaocon esos nuevos aparniuo o»h «cí-comau «c ítB«rawv,.ca, ituiumun de 
consumo, todas las promesas que invocando economía én el gasto se les liegan, no pueden ser
ciertas más que ó cosía dé la Intensidad del alumbrado.  ̂ ^  . .
SI los abonados de esta Compañía no aceptan en firme la instalación de ningún aparato re»I______ i.___ .... Aa a.nnattn u ctarv(r>fn ol rntlinórit* V In J . .;ulador husta que transcurrida un mes dq ensayo y servicio, el contador y la intensidad del 
ilUihbrado  ̂prüébsh ó no los béiÍéflc|Db dé aqueítes, $e convencerán dé que ei servicio moderno< < j jT% _ ___fif— ' ' ^ ¿.LJi A..C M. Jí Cln A  A  Ivav-Mcavint* t'ci #nn«r^ --_* ■ *alUinurBuOs UcDüil o PO bIio ucPciiC[WBuc B4 csw;p> »i inOQ flQque viene prestando esta Compañía, está ajustado ó fin de hermanar la mayor potencia lutninb 
cal con ía ffiayor’economía en el consumo. . . . .
Eata Compañía es*tá en todo montar,tb á dleposfclón de sus abensdos y del púbifeo en gene* 
ral, para facilitar ̂ cuantos deíbs se le pidan con referencia ála clase de aparatos que reuniendo 
las condiciones indicadas slii necesidad de reguladores de ninguna c^ase, dan un servido verda> 
deremente espiéndido y econóiRico.
Recuerda t8n¡blen esta Compsñia é sus abonados, que en virtud de sus contratos con dicha 
Compañía, no pueden tocar ó dejar tocar á las tuberías y aperríos como 4 los contadores y sus 
precintos, sin previo avito daoo é lu misma, con objeto tíe evitar Incurren en faltas que diesen* 
lugar á reclamácío'nea judiclalés.
T  ' 7 ^  » ueii r que r l  csecrei n  caí yunt i t   ;
Qerií,rties y eii.efiTíedadfis corítaglosas de! Hos». con su viíto bueno ee n;e expida certificado bas-. 
 ̂ j; I tanta, á acreditar tn? cualidad de vecino de esta;^ M uv.;vvixiKi lilb «..ucillu w CCÍ.CI >
ej'O ía irsisiieía suscrita per el contratis» •'•• con más de dos años de residencia, híciéndü» ‘ 
Te. de las ebres ds construcción del muro que l.of" P?Pel con ún, cemo previene el párrafo 2." ¿ El Lisw&ro
ler ¡ione en e? pftmsro sníeriiir, solicitando 
so para poder abrir uns puerta en h  c r- 
4*16 c,ena e! edificio Hospital, é fin de dar 
t riía^a á jos insíerlafes precisos para ia ejecu- 
' «iíí de las fríd!cada:s cbr&s
del artículo 87 de la ley de 8 de Agosto de 11-07, j 
Gracia y justicia qu¿ espero merecer de V. S. ? 
cuya vida guarde Dios muchos años. I
..... á ... . de... .. de 19..... ‘ ?
Conviene que estas solicitudes
Fs;rnando Rodríguez
ÉfrHTOS,  !4 . -MALAG'A 
Es ablccinifento de Ferreter-a, Extería de Co- 
ciiia y Herrasjiíeiiíai de todas clases.
P«ra favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se ven en Lotea de Batería de cocín?, de-------- ----------- . g.jg e,25._ 7  ̂9̂ j0'90,
vMtador, y á cargo del Pífmero. ** ' '**"” **'*” „ nicipalés no quisieren expedir los certificados ú 93 y 19 75 en ade ante hastá 50 pesetas
Qds queda sobre fa mesa é ororntesta df»! observaren injusrtífícada demora en ía expedición. ? ^ todo diente quePér-zde fa Cruz Recordamo.s que tanto las solicitudes como íes coníp-e ior valor de V5 pesetas.
fs ento d« embsran nnr certificados se extienden en papel slffipíe común, Bálsamo Orienta}.iTá,£.n£0 a., embargo por ios daverna de! siendo éstos eompíetamfmte gratuitos, por-lo c-^  ̂ ----------
no hay que abonar derechos ni gratificaciones 
ninguna ciase
% - ' f
señ  ̂ _________  _ _
bí "fs ento de e bargo por ios ciavercs^del 
t atripro d ; Carraír ca. en Bpremio per
i  f  í  ngeifie del l.°, 2.^ y tercer írl- r  stres d 1911
u 1 pcjfídr á peíldón del señor Cintora 
I er z Fob<*e el hiférme relfettvo é la ceríifice- 
 ̂ ; I acuerdo dsl AyuRtaniteRto de Vélez
í  g" ‘̂ ’ndíepcicí la responsebiildad psrsonsi 
 ̂ ;^®^®Lcejalí:S poreslcnedosen 1,° de Enero 
1911^ ' *̂ b̂!íoa del tercer ífímesfre dé
 ̂ laén Jco acusrdo, á propuesta def mismo se­
ñor, sebre el idern Idem refereníe a! examen 
qeí expediente de apremio centra concejaíes 
del Ayíintamlento de Vé’ez Málaga, declarados 
reip^ í̂gfeb’es por débitos da contingente del ae- 
y tercer irimestrsa dé 1911.
Aprebar ei informe gs bre la solicitud da don 
ermo F&lgmm§ Ozattu, Ifcendado en 
MémCíiíg y Cifüjía, psra que ee le rjcñ.bre mé 
dico supernumerario honorario sin sueldo, del 
Hpí.plta! provincia?.
Y no habiendo más isuntog de que traíerj ge 
levanté la sesión
f seis tíe la tarde.
I Las adhesiones hasta las diez de la 
f del viernes en el loca! de lá Sociedad.
I Presupuesto 5 pesetas, 
i f iS e n ts is c ir i iia  
I MaraviHoso remedio contra resfriados y en- 
I fertRQdades crónicas de nariz y garganta, 
i Uñicé en su clase en España. Premiada por
varias Academlss de Medicina extranjerae. Un ______ , , , ______
frasco de MENTOCORINA 3 peseras. Una procedentes dé Meiflla, 
caja con e! frasco de MENTOCQRINÁ y pal- Afzpuru, el capitán don 
verfzsdor especial, pesetas 9,
Pe versta en íaá psripdpales farmacias.
**M úsicoff a g re so r  
Se ha á<?áü cuenta al juez municipal de San
témñno municipal déAntequeraíí á fin ¿fe «ti 
fizarlos para fa producción de energía eléc­
trica. '
A lw m b r a m ie n to
Ha dsdo á luz con toda felicidad una hérmo' 
sa niña, la esposa de nuestro querídd y parti­
cular amigo el oficial de Id Diputación prpvfn  ̂
clai, don José Qálvez.
Tanto la madre como el recién nacido, s@ 
encuentran en perfecto festadó de salud..
Enviamos nuestra más cordiaí enhórahuenfe á 
la distinguida familia de Qáivez, por tan grato 
suceso, "
lir«illSI«ái fii® MS»ieSiiias' cL us| se®»III
El raéjor tinte para él cabeílo.
De venía en Farmadss y Dfpgueirfas, ;
A m a n te  ca riñ o so  
En la cesa de socorro de la calle de Marl- 
snea fué curada Msrfa Rodríguez Carrasco, 
de treinta y siete años y habítente en la calle 
noche Cauce número 40, que presentaba una he­
rida en la frente, que según declaró se la pro­
dujo de un silletazo Manuel Bermúdez Jiménez, 
con el que hace vida marital.
Ei ^ar/)5o50 amante no pudo ser detenido, 
pues tomó las de Villadiego.
JDe M e li l la
En el vapor correo A. Lái^aro llegaron ayer 
j córonsi don Ángel
-------- ¡alvador Soiorzano y
el segundo teniente don Germán Rodrigue?:.
A c c id e n te s  d e l tr a b a jo
Ingíatérra; excursionistas salmantinos: losgesil 
tos de Emilio Carrera*: fdíimo retrato úeLa  
Goya: Bombita y Gallito en la corrida regia da! 
Alicante: actualidad en Cáfáluña; íamodafáL 
Emlllp Bomba, pastor y Gaona en Mé­
xico, y otras múchai notas (fe palpitante actúa*
iidad., 1
Entres los muchos originales de las mejores i 
píumas españolas figura un artículo muy Ingenl.l 
080 de los hermanos Qalatero. *
T o m a  ded ieh o sr^
Enfa Parroquia de San Juan sev- í f ->a 
domingo & las ñueVe dé fa noche Lt i^m  úu 
chos, de !a bella y elegante señur.td. María 
Teresa Díaz Sánchez y de nuestro querido 
amigo ppq José Torree tiCÓii, emplee do de las
oficinas dei iúoyímlénto-deTbs'^ Ferro Carriles 
Ancjaluces. Riendo testigos del acto Don José 
Rfváéjefe de las mismas,Dqn Ffsiiclsco Nüñez 
y Don Frándseo Pérez Cea.
V Efectuó la ceremonia el teniente cura de la 
indicada iglesia.
Terminado el acto, fes numerosos Invitados 
pasaron al domicilio de io« Sres de Domínguez 
dppde ep ufl magnifico salón q«  ̂aparecía ador- 
í^sdo con mucho gueto y elegancia- fueron obse 
qufadoS, y se Improvisó uija fiesta que dur ó 
hasta lab dos dé la madrugada.
La boda se efectuará en breve.
O br,a n o ta b le
Hamo» tenido el gusto de repfbfr la notablK* 
sima obra «Cálculos Mercaijtíleé, coíitabüidad 
por partida doble, Código de Comercio y or-
Eó el negcciadode Reformas sociales da ea/’ganlzáclón y ópératíoneVdeÍBÍmtío de Eipa 
Gobierno civil 88 han recibido varlps pertés de que es autor é! distinguido é ilastradi
Censo electora!
(a) Bibiano, _____________ ... _ _________
cárse'os á costa de to,=; de.yás, desde la edad de 
quince sños concibió y 1 evó á la práctica eí pro­
pósito de apoderarse de lo égeno.
Tal oficio tiene su» quiebras, habiéndose .visto 
en el banquilL repetidas veces, eí que pudléra- 
mos denominar profesioRaí de ese trasto, tan 
necesario en el mobilísrio de las Audiencias.
, Ayer compareció en fa safa prn esa, para res 
pender de «na csuea que se te tigüjó por el de 
Hiede robo a! cofarló ce Colmenar José Garda 
Bernal, á quien sttacó cerca de ía Venía de Gat- 
vey, y amenazándole con una pistola le quitó un 
billete de clncu: nu pesetas y un duro.
Se celebró un careo entre procesado y perju 
dicado, cuya diligencia aportó poca fuz para el
1 á @  s b s  
:5.» ediclÓr.|
qulerdo de fa yugular, de la que fué curado en Antonio Cantano Ramírez, José Oírtlz Ruiz 
la casa de socorro de la esHe del Cerrojo. Juan Hidalgo Niivarro y Fedrp ¿apata Qaerre*^ 
U n a  c o n t r a  d o s  . •'o* ' '' '
Francisca Górntz dirigió grandes Insultes „  ^ ^ d s l a d g
"4  sldptreslq^g^q al Mmpo dv^^^^ 
glíante de segunda cíase dón Matlasd Más 
Lorente, que prestaba sorvlofo en esta capital. 
C Iíb iíc»  R o s n o
Un profesional del banquillo 
Como cada quisque procura agenciarse los ■
á-cór/e/eí, á su mamrs, Eduardo Rfcpiso Moreno ’ ■ ■ ; . 4 tí v '' —  estimando que era m's cómodo bus-  ̂ m«neiar toda 6 ase de máquinas en la calle de J^iboneros á Dolores Pérez Eííás i o tr i d qp fq (
■ - - . de vapor, f.c-momizaníto Combustible y ,evitsndo y é una hija da ésta, llegando hasta el extre-£^lS'*s f
por te Agod^ón do in ‘.«o de maltratarla, por lo cual ha s!do deimn-”  
geRs' «t>5 de Liir j''%, íriduddo ,J. Ó .Ms'gor, ciada a! iusz co<'rp8DRndteiitp ísfesobro de te ci ada Aaeeiacíún y ex dírec ór de respcnaienie.
tea ftiinasde R .ccín. ' ' ’ |  A m e n a ív a s
vadeen ia Mmidstfación de tíjíc periódi l En ía pkza de la Constitución se encontraba
 ̂ f ayer mañana el cochero Antonio Moreno Gó*
Sív- ¿:í íi¿:m '  ̂m8Z,.el coa! obsequió con varios -Insultos' &
iifea i  i  i  Ü i . '  Jofeé Hitíaígo.Pavón, sacaado Una navaja y
Ir-’ i  i  i ^ i  f.§  i  1̂' ' amenazándcle con-eíla, hasta queiué detenido
■ > 1 #  P. l  i  1 #  ; por ics agentes de la autoridad..
Con éIes>pUocé! ^Linimento anfirreamétíco ‘ J D ^ A u n o ia
Roblea a; ácido ealL.iíico» ee curísB todss tea 
af ■ cciones reum Síi. as y gotosas localizadas, agu
j Sebastián Martin, comerciante dé Torre 
del Mar, se presentó en Ife Clínica en' estado 
tan lastimoso que anunciaba un próximo fatal 
desenlace. Su estómago rechazaba les allsién- 
tos: ai día, soiamenfecon solScllatds podía al 
esnzar, dos ó tres hersó de un sueño benoso: 
sus fuerzas habían decaído hasta ei puntó de 
subir con trabajo la corta escalera ’ del consul­
torio: la tristeza triás grande se apoderó de él,
Hebléndose dado principio á los trabajos prepa 
ratorloapara te próx¡ma recíifícsción del Censo 
electerai, todos los individuos que no te hsHen 
Inscritos én tes iisías del expresedo Censo, deben 
prest litarse hasta el día I.“ tíe Abrí! próximo en 
la ofjdi;a de Estadística da esta prodncla, sita 
Afastisda PfbiCípáHl, acompañando certificación 
del señor juez municipas correspondiente, juttifl- 
ceílva de htber cumplido 25 años de edad ó de que 
ios cuujpJrán antes dei 6 ds Mayo de este año y 
además otra certificación de! Alcalde del reEpee- 
íivo Aviintamteíito de contar en e! municipio dos 
ó nií:-* años de residencia, y cuando se trate de 
ifsóivíduos que no figuran en el padrón misnlcipa! 
aUfcmás del antedicho certificado de edad, bsfeta- 
rsqneel respec.tivo itica de certifique baje su 
respOTíSabllidad que lleva dos ó más años de ras!' 
tíencia ea e! Enonicjpió ó, en su defecto que el Juez 
rr.,.r5Cípsf certifiqué que ante su autoridad do» 
Ve c noE del mismo término han declarado bajo di­
ligencia filmada por los miamos que el Interesado 
p:enia dos ó más años de íesidencia, aunque no 
f'/ura en el padrón municipal, debiendo el expre- 
fcSuo Juez certificar también, que conoce corio 
i& á los dos v£c!ro3 firnianíes de dicha diligen- 
rte-ó que estos h-sn justificado que figuran emps- 
di onados en e! úftimo oad.i'ón municipal.
Los que no hubiesen' pedido su Incluslóif én el 
Cenao en la oficina tíe Estadía: íca hfesta la fecha 
indicada de l.“ de Abril, pueden preserstar te 
oportuna rcclaniadéa a:jte te Junta municipal de! Censo eiectfi?iií desde el Q.*? df»i mpnrSnnti/r/-. a k»ji
esclarecimiento del hecho, dirigiéndose insultos 
uno y otro, y emonestándótes el presi Jeníe.
La prueba no demostró te culpabilidad del 
Eduardo Repiso, y por el.p el represéntente de la 
Ley, señor Suárez, retiró la acusación 
Disparo
Como responsab’e de un delito de disparo que 
no hizo blanco, dirigido contra Juan Romero 
Flores, ocupó el banquillo de la sala segunda 
Francisco Fernández Holgado-
El representante del ministerio público, te 
niendo en cuenta que el procesado es menor de 
quince años, interesó 1a pena de tres meses y on 
ce días de arresto mayor.
De Prisiones
Por !a Dirección general de Prisiones ce ha 
dispuesto el traslado del dhector de esta cárcel 
don José García Ñausa, á la prisión de Estado de 
San Fernando.
leíase re dolores. Deverifaen l a f t ^a ca  dsF.
Marfi^'Compañte: J u n t a  § 0  M f / g r f a q s  ^ Q o ia le s  
" ' ■ Ayer tarde á las tres se reunieron en el deS'
en la pierna izquierda, que una veces radíefebán 
en el néryio ciático y otras fen 'diferentes masas 
musculares Los médicos de Torre idál Mar y 
algunas de las eiplnencías (f!) que padece Má-
de
C i^ ^ É S ? € »  f  gebapéder civil, bá jo la p r e s i d e n - 1 e i p l n e n c í a s  (f!)   
: claóe ést©, loa Mtvfduna de fe: jupia provín-i ®®sa. á lasque también acuafó inútilmente, diá
rpreosr&ciónjjara el Vifgjeso em de ctel ¿8 Réfórmas Sociales, señores Lópéz w>btío te afección v- ...—  -------CeContadores de Foí dos Pfoyiáciíiiés y Municipa' 
íes D rector, don SaiVí?doí Fovea García, Con pez (don Fraócteco), Martín Gil, Cano delf}®̂ ®®,®® dedicaren con uníuras& é coRibalfr tsd ií M eda iTse^ÍMn d  ̂ ^  López Cordón, al tbjeto de celtbrarr^®.®^^®^®® ni más ni menos que un
tos del Q ibierno Civü Málag»,” ' f sésión tíe prímers coóvocatoiia y constituirte¡f̂ **̂ ®J**®j ía enfermedad, de mpdo tiue todos
------ i-rn .. - MI,.... tratamientos fueron Ó inútiteé é ihconVe
No hallándose© a m p a n a ,
S a lv a d o r  E é re ^  M ari^^
presentes el número de
cales necesarios, ño pudo celebrarse ía sesión, f, pronto copio se presentó él enfermo en 
extendiéndose acta negativa. | ®® l® aseguró que curaría y que los
L inea de vapores
Salidas fiĵ -s del pueHo de
correos
Málaga
e s  etecíf¡rol es e el 25 e! e cionado Abril 
815 de Mayo ianüdiato amboa ínc:«3Í»e, en que 
expuestas ai público tes listes de inclusio­
nes y exc Hstoiies,
_ -'.‘üjga 1,“ de Marzo de 1912. -’ El Jefe d@ Esta 
fi- i-c'A, Manuel Sturla.
En vista de ello, será convocada nuovamen* I ®Sudos dolores de la pierna irían cedtenda hasta 
topara el próximo día 30 dal actual. |desaparecer, sin hacer caso de la pierna á la
C a-en id  i f i o n t s e n v  8® le apilcó absolutameiite nada. "Así
á 14 pesetas arroba el q ^  con fe fabricación fermo recibió elalílH oy?
Eítableciraientos de venía Puerta del Mar t á d a - ^ S é m i f  l í f S L  Mar,^^ú¿
Alcoholes, aguardientes y vinos.
Esta casa vende alcohol fino deS6 % aguar 
I dientes anisados, licores y vinos én general i 
precios económicos.
Alcohol desnaturalizado 
y á 1 peseta litro.
í 8 y 8 y Va.le de los Galanes.
Bodega y Destitería: Angosta 8,
El vapor correo francés
raouiUUBOÜfJiaiEEDsaMrá de este puerto el dia 23 de Marzo 5dm!-f quina ó calle Cisneros
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, ̂  ---------------
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo China,
Japón, Australia y Nueva Zeiaridia.
I aefenes agrícofas qué foración, ei 'señor e n c a rS ^ d e  fe
l J®"® ®" S®” P®***"® <1® Velamajpr, daspuér delGafferenfe, ios dueños "di fe fonda de ralle 
I árdua lucha y vencer un sinnúmero de dífícul-IMartíaez 8, don Mah&llaíóom^^
«tades, ha solucionado el problema de la lacten-f Migue! Zapata, doña DofSL  ̂iSSt!n.%ofi¡Se reciben encaros de sombreros para señoras, Martin, doñanturas y flores artificiales. Se necesitan apren-! ! !  *-̂ J*®*‘ de Torre del Mar, é Infinidad depi - u"'' T “ i * - w j ' c z , «s iq a i e
díz83 y oflcialss. Se dan lecdones.-Josefe Conejo ^ í® vaca I personas de aquella población y de Málaga.
Pasillo de SantaIsebél núm. 23, principal, e s * ' i ^
Ei vapor trasaíláníico francés 
P8»0«^éSíS© 
saMfá de este puerto el 5 de Abril, admitiendo i 
pasageroe y carga para Sanies, Montevideo y 
Buenos Aires.
* III||5S isr Pf
g#áritsrt©í'Afe®ed8 Prlndpul, 'i te c o js , 
y dítl oate: ■
í^pndiendo los deseos expuestos por algunos 
rorreógionarios, publicamos ó continuación ios 
nu'dclos de tes inetandas que deberán presentar 
en /os Ajuálamientos, Juzgados ó parroquias ios 
vecinas q ve se propongstn solicitar su inclusión en ei censo electoral..
 ̂•‘r'In ía obtención de jos documentos que en las 
Siguientes soiidtudég se reclaman, tes Juntas mu 
mcMiaies ce! censo se niegan generaimente á acor­
dar ?íis Uictesipnes de electores.
^  Núm. 1
tváts documento sé firmará por ios %'ednos que 
fe| ;̂.n nf,cldo con anterioridad a! 1." de Enero de 
1871 en que empezó á regir el Registro civil;
br. Cura Párroco de te Iglesia de......
D .vecino de.... provincia da...... „...de
..... feños-y- .-hsjo de..... y de,......de profesión
......domicíjiado én .....á V. expone: Oue para «.
nea electorales necesita acreditar la fecha de ins- 
cnpción de ŝu nacimiento en loa libros del resfís 
tro de esa Parroquia, por o que 
Suplica áV. queteniendo por presentada eata 
solicitud a los efectos que interesa, se sirva ex- 
pedir certificado bastaste á acreditar tel extremo, 
hacténdofo en papel común y sin exacción de de- 
fechos, como previene e' párrafo 2,“̂ de! aitt 87 
de la íey de 8 de Agosto 1907.
Gracia y justicia que espera merecer de te rec 
títwd de V. cuya vida guarde Dios muchos años. 
.....<..á.,..,.de...wde 191 ,.
Núm. 2
El vapor trsgstiántico francés 
i lq t i i ta is a a
saldfá de este puerto e! día 25 de Abril, admi­
tiendo pasageros ds primera y segunda daré y , 
carga pa a Rio de Jaueiro. Montevideo y Buen s |  
Aires y con conocimien to directa para Parsníígua, I 
Piorionapoíís, Río Grande del Su!, Pelotas y I 
Porto A'egre con trasbordo en Río de Janeiro, I 
para la ¿Asunción y Vilia - Concepción con tras-1 
bo'do en Montevideo, y psra Rosario, lo» puertos I 
de ia Ribera y los da fa Coste. Argentina Sur y i 
^unta Arenas (Chile) con trasbordo en Buersos I 
Aires. i
f. tengan Jes madres, podrán crlár sanos á sus 
i hijos, no teniendo que entregarlos desde hoy 
I en adelante é los cuidados mercenarios de lás 
ames de cria.
,, En esta poblsctón se expende en los acre- 
dltadíslmos e. teblecímlentos siguientes: Euge» 
70; José Sánchez RI- 
’ pol , Granada 23; Miguel Escudero, Larlos3;
, e l  S ^ ,  € fg b fg v a a d e r
j Una comisión de cazadores se ha préseñta- 
¡do en nuestra redacción, rogáncíóRqsT que hésa- 
: mos publica m  més ené.»̂ glca protesta cqiíUb el 
[Incumpfiento tíe fe vigente ley de caza; pues, 
I según parece, ae vende con el mayor de Ice 
¡descaros en la vía pública y en el Mercado
j Romero y Romero, Lirios 3; Sucesores de?̂ *̂ feh de aVes y conejos, nVcbátanté
1 Lino del (fempo, Csstelar 8 y calle Larios fesfe** prfeceptuad» la veda.
(«ucursai); Braufio Aceña, Alameda 18,
R o b o  d e  p r e n d a s
'E n > 0 tiiu tg ' d e  m m ia g a ,
Díá 20 á tes diez de la mañana 
Barómetro: Alturai 765 45.
Temperatura mínima; 10 6 
Idem míxima del día anterior, 20*4, 
Direcclóif de! \ienío, O. N. O 
^Estado del cíete-, despejado.
Idem del mar, íte na.
liT óomIcIJo de Francisco Barea Jiménez, 
ÍHnertoaá! Conde 26, penetraron duraríte la
Para informes dirigirse á eu conaignaterte, don l 
i Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ügar é. Ba I ' rrent03,28Mátega. “ c, oa |




E n f e r m a
madrpgfsda de ayer uno ó varios raíeros, for  ̂
zahtíp la Cerradura de un bsuj.que confeñia va­
rias prenías, dé las cuales se apoderaron.
Los efectos rebados son un mantón, una 
sombrilla, un sombrero/cuatro sábanas, dos 
trajes, m\ vestido, pfia engguj, y gran r ümé* 
ro | (íe ropp btepq^, como un impermeable 
propio dé! cf cío del perjudicado, que es' co­
chero. Ei Importe, total teJp fobpdo gselende 
á doscientas tféteta pesetas,
Enteradá del hecho la polfcfe, practicó úna 
Inspección m!nucío:a en la habitación donde se 
encoRtrabsn las préndas robadas, «¿fe notar
Ya en días anteriores ííamamoé la atención 
acerca de ese abuso Intolerebíe, y esperamos 
que esta vez se dicten las más énérgicás d ll? - 
sidones encaminadas ó hLfeer que la Ley se 
cphteHjjpfecídnfeg de
Fél:
S&guflRulidss f£cib!dai ayer de Ma^ld, sélRada qué-constituyera «n Indicio parael dés- 
len tu^ tra  ya fuera as^elfgrodsfe graVe j^utel cubrimiento de los autores del hecho, y cbssr- 
fmoKte qus ha sdifrido, la régpéíebfe señora rdfe'l vandp úrdcajnersíe les popas cofitílclones de se­
ne Síraf-na Bjrfoeía^ esposa ds nuestro, páftl-ígúfldsd (jue ofrece fe puerta ds fa expresada 
cuisr aírslgo elrepútedo jafíscQRauitp doiiíBer-lhBbU expresada
Situados en fes calles Sebastián Souyir(5n 
Moreno Carbonero y Sagasta ,
Esta csss, siempre tíe-seijisa de complacer ú su' 
nmneresa clientels, ha hecho fte íCíftaates scuijas i 
én iodos Jos artículos censo final tíe temporada • 
Lapas djí ae0o?§desde 0‘40, Gínero tís I
caballero dcáds peseígg 1 m t̂vo. Verdadéro-s
nabé Dávífa Béftdfojl.
Ñus afegrsmos siúcerBmente dsí alivio, ha* 
cléndo voios por él completo y pronto rosta* 
b'eclmlentb tíe fe páctente.
S ^ p e l ig ,
No Obstante, continúan fes pesquisas para fe 
busca y captura dei autor Ó eutores del robo.
» íí X l ^ e t e n c l ó nL9 guardia civil tíe e#ta cepita! ha detenido 
á un sufeto ite|i|8do Manuel Román ladeteclo.
Los nacidos desde el l.° de Enero de 1871 sus*IPiezas d 
enhirán, en lugar de! docitménio anterior, el ei- f 
guíente: i
Sr. Juez Municipal de...... I
p .,..... vecino de......provinclaíle. „... mr-yer de} Lanas doblo soclió’psra señoras
veinticinco años, ae profesión....Üoni?.ciilBdp en | meíro,
^alos en cubre corsé», fohalias, género do n- nf’fí g - ■ -------  ..mv,»».,
Â  ------------- .íJ-,. ’ ‘ | )  Í smígo dcfl José Rodríguez Gsreía.grano oro á pegétaá 8‘50 !s uíe¿ímetros.
Alfombras con 2T0íp de baja y tapete- m-ssa. 
¡Verdaderé ocasiór.l
8 SO cénilmos
Ayer á 'm  ouaífo de la tarde tuvo íiigar esil Q»® s® encontraba recíamado pór el présl’ 
el Cementerio de Ssn'MIguel e! acto tíe fe Audiencia províncfsl.
epullura ai cadáver de! que fué nuestro esíl- i  E* detenido ingresó en la cérceL ú dlsDosI- 
■ at o a i on reía.. I iJ® fe mesielóhsdg autoridad.
criieí tíofeiicfe ishu arrebstsdo'én 
na juventud ei cariño^tíe su fuíalife, píoddcÍsh |  Ha sido ceacedida á tíün MtsRuei Luouí» Rn
A! ert!«rg Mroyo 4  Ito Im M rS X l
E á  e o e p ó s ita  r e s c a ta d a  
f«é entregada a! señor don An­
tonio Ruldpeís la niña Juana VllíBlonáa Ca­
rrero, á quien prohijaron iós cónyuges Fraacis- 
co García Verela y Dolpres Acuña Rebles, y 
recíamadatípor él Ayunta- 
mfeíito de Mafeón, sera conducida por el tefe 
rfdo señor hasta ílegarx-ú dicho pnnío. doiids 
aero puesta á disposldón deí alcardé.
i .f .  r f í b . ’’?® I T  «' iMpMiRdeijete de poiícía, fué una escena verdaderamente 
desgarradora. r f
La niña daba grandes gritos de desespera- 
cfóij, postando no poco trabajo díroadlría de 
su actitud; así como ú sus padres adoptivos 
qulenes^yasea por verdadero afecto ó por 
miros fnteresadasvéstaben profundamente éoe- 
naaos con fe separación.
S&gtíii tenemos entendido, el matrfaioíifo de 
referencia piensa acudir á los tribunales, psra 
reclamgr la entrega de su prohijada. •
' , . < ^ u e v o  M u n d o s
El núm^o de fsía leuiana de! popufet: se­
manario es una preciosidad. Publica Una In- 
formación muy comp’eta del viaje de los reyes á 
Alicante; Mschsquíto en un apartadero de to­
ros; fe cflds mimste Ffeí; Orquesta Sfefónlca; 
reformas en el alcázar j ”!
i  loá áróirantes ala.I plazas daíB^nco da Es­
paña, Compañía aríéntíáferfe de tabacos y 
[ o t r o s C é h ' t r b s . ' '
® ejémplaf se vtísids ai precio de 7 50 pese­
tas eu ef/domidííó del; autor, Glorieta de los 
íGueíro Cafnteos'B^® 4 prfífcipal Madrid.
Ei envjo á pfQVfeefes síe haca remitiendo 
además de dicha- cantidad 50 céatimoa' para 
gastpé dé corrép y ceríificsdo.
; r - s  A d v e r t e n c i a
Se ruega á todos los ofícjales Pafequera; 
bal b groa agpcfedo« ge¡ pasen por fe Secret^^ 
de esta Sociedad todas las noches de nueve á 
diezr con fe libreta de sqclo Pera un asunto da 
mucho feterég. Ei'Secr^ta^fe, 4íi(Pí!ío Macias.
é Mttsjthipis «I liísir Is-
: . i - ^  i a  w if ta
fea más rebeldes, pueden curarse con el 
^^íemle^p vegeta! y especíai del Oculista 
V 4IC®Í#4 dtíaEacúJtad de Medí-
dé Parte. Gónsuiíja» callé Eotea 6 (hoy 
iVIartínéz dé fe Vega, y por correó.
/ ;  /■ /  .
Seidiñlfen áúscrlpdones ép ía calle de Hl- 
p^strpstíiiúfneyQ 16. dgfí JtfenGppzáíez Pérez.
" S é 'feÍQ p llfe  '
, Una coj^hero én fe casp núníerp 26 de la ca-
m m -
provincia
:^r\ /■ .;v - ■ : -
. Eñ Atháufíh de fe Torré' haii sido denuncia 
por-fe g,«i,ydl® clv,íl .aiitf Jüt?? cqrréspon
i^r”Vei^d^* ' ^  irB^Iíaban ppr u
rastra rlo s  fes fueron oGUiíadas cinco fa­
cas de grandésdime^sldnés/* ' ''
' H u r to
En Torre dei Mar'le sustrajeron al vecino d( 
dicha barriada, Francisco Elias Gsreía ’ doí 
cerdos, que se encontraban en el corra! de Is 
casa donde habita*
Practicadas por fe guardia civli fes más acti 
vas ;pesquísa8 paro el déscubriraiento de! autot 
dei huríOj dlerGR como ré|u!iedo encontrar los 
referidos semovíéntes en poder dél vecino Ra­
fael Gal vóA'ba.
En Vista de eífe fué detenido y puesto á dls- 
psislcfón del juez Instructor dé Vélez Málaga.
H e íi la m a d o
La guardia civil del puesto de ios Galanes 
ha capturado ó Migué! Cotíes Cano, á quien 
recternéba el juez de Instrucción deí dlstilto do
Santo Dómífigo de está capital.
" ..........' '
m a m i l a
Vapor •'Santa Ana», do Metrí!. '
* <fA. L̂ 'zarp,? dé Melíllá.
'Cebo Paez», deMéíilia.
Falucho «San Ántónlci», de Tánger»
Pailebot sRosario ’; dé Tétuáh. '
; Buques despachados 
Vapor «A. Lázaro», paraíMefijja.
» «Campee-dor-s para Allcarite.
» «Santa Ana», para Cádiz. - '
» «Ppríugm», para Valencia
Pura»* para Burriana
Pailebot «San Fraheifiéó dé Píuia»,’ para Este popa
_  » í «Dorothy Duff», para Cl diz 
Balandra «San Jaime», para Ceuta
' M e g a e í d n  d e  t t á e i é s d a
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en 
Tesorería de Hadenda 25 225 75 pesetas.
refor as én él alcázar de Sevilla; muerte del 
pbem^dor clvl de MadriJ; el atentedo coatro 
loa reyes de Itallla; la bne!ga de carboneros en
Desde el día 1.° a! 30 de Abril próximo pasarái 
la revista anual loa individuos de Clases Pasiva 
ep el despacTío del señor interventor dé Haclendi 
desde tós'2 é5 délatarda en ía forma siguiente 
Día l."úl ‘8 Abrll'191 i Monte Pío Clvlfi JubI 
ladosy Cíuces.
» t0aJ17 ». » Retirados.
» 18 al 23 » » Mo'itepío taültar.
» 24 ai 30 » » Nómina general.
Nota: Los individuos de Cruces podían pasar 
tambíéii la revista los dias efectivos déide las lí 
á 2 de la tarde.
-„'-L.  ̂
iiiiiáÉiiiiMHáiííid ' •' '‘i'ii
JB4>givm t e  r e e ¥ u
m ñ Juetsee 2É de Mnuf̂ nfo de  M&S0
Ayer fué constijuídp en In Tpsorería de Ha­
cienda un depósito de éS pfsetas.'por don Juan de
lo. acó
 ̂ «o fieatas páfá ja conservación de la carre­
tera de Archtdona á los véntorrlllós de la Logana.
m jefe del regimiento Infantería de Mallorca 
nátnere 13 tía comunicado al señor Delegado ha­
ber sido nomb/ado habilitado de dicho cuerpo el 
capitCn don Antonio Antelm Riera.
Por la Admln!«traclón dp Contribuciones han 
sido aprobadas las matrlcúias de subsidio indus­
trial de los pueblos de Archldona y|Qenalguacil.
La Dtíecciási general del Tesoro público ha 
acordado la devolución de 1293 65 pesetas al 
director dé ia S .dedad The Marhella por el ln- 
greso en derecho por Aduana.
Por la Dirección General de la Deuda y Clases 
Pasivas har sido concedidas las siguientes pen 
siones;
Doña EHca Garda Romén viuda del capitán 
don Juan Rimero Lequero, 625 pesetás.
Doña Joaquina Almagro Déos viuda del tenien­
te coronal don José Corral Robles, 1250 pesetas.
Se ha posesionado de su cargo, la maestra pro 
pletaria de la escuela nacional de niñas, de Chíl • 
ches (Véléz Má-aga) doña Manuela Rodillo Gó­
mez, cesándola Interina doña Ana López López.
Ha sido nomprada naeetra Interiné de la escue­
la de niñas da Alcaudn doña Ana López López 
con el haber anual de 500 pesetas.
Ia'PBé8.deI actodeIaíuradebasdera.cb8équ!srá 
dpp Manuel Jiménez Vílíalbs,  ̂Canalejas con un banquet© á los ides dd ejér-
V ís ita  I cito y la marina.
Navarro Reverter fué visitado esta t a r d e r e c e p c f é n y  luncb.concurrien- 
por Pío Esciideró y el presidente de la C o m í - l o ^  jefes de cuerpo-4e la guarnleian. 
sión de presupuestos. I pl^®P*zará el acto una banda de música.
i La fiesta tendrá el carácter de homenaje,
B ,  finT®n«©s f qye rinde el elemento clvll al militar.
Efita mañana llegaron las Infantas María 1 
Luisa y el infanta Alfonso.
A la estación acudieron todos los infantes y 
el marqués de Agulíar Cempoó, representando i  It SKkl
D m !  E M i m n i e r ®
doña Cristina.
Al medio día estayieron los infantes v!sitan< 
do á los reyes.
Foratíi® t^í5
c re taV to 'fe ffi« n d a ?B ^  l*  cimara eprobd, . envotacMn aomliiái.. el “ y  J  ertaato te de la aocíedad j
W u r t t I a S l U !  ^  ® • .E I> e .M aalae íp H c&  proyecto de ley, di W « » J  Explica el éxito da loa obrera. ¿Wf la crgeal
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L6ni|i>©@
nló la Junta de protección á la infancia y re­
presión de la mendicidad, acordando poner el 
nombre de Fernández Latorre ai Asila nóctur* 
no creado por él.
También se repartirán 3.000 pesetas @n bo-^ nos. .  ̂ I
Se nombró una comisión encargada de ex- * 
prersar el pésame de la Junta á Ja viuda y fa-! 
milla. {
Eiptfeppo
Se ha verificado el entierro de Pí y Arsuaga. ’ 
Abrían la marcha varias parejas da la guar- l 
día municipal montada, y seguía una lujosa ca- * 
rrwa tirada por seis caballos, |
p  féretro aparecía envuelto en la bandera' 
del partido federal, sobre la que se colocaron;
d a p i * i l l o 3 r c o n & p .
. 0  i  A ñ k B A
Frimras mttriaspara obpnoiMrmlm^pMQiaH^psim 49&MUi»gí
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTEES 23
BírsmMn? Qmmúay Alhénú^a n im »  i i  f  3S,
Nueafas bsjss coasTstIéroa las demás industrias. concurrencia figuraban García Prie-1 contemplaciones con íds patronos.
gj j to Koi^Ies, marqués de la CoTtlnaj^conde8_de| Celebraré—añadió—que la'hu
dó al concluir de pronunciar un discurso sedi y Puchol, Natalio RIvas,
G ñ i
Pv é agua^ la cp8a,;#íge| r̂í?lg, c€»aE-
truc-iai^ ..i 'r.?arteslanose fea eáq«lrM0 del 
extráísjero Íi¿;«íí:;i:ij5::paí€ní̂ 'dc3 y a:?ra!r Édes fé? 
varios Üobffrssáa qas ^fn4ícsn Is: e^fe|©ad,a ' & 
corriéníés ssblerráheás háatalci protuáí^ídad .de 
101 metrois. Catálogos,' gratis,■ per corrqe, 300




Este pronunció un discurso ensalzando los 
méritos de los sali^entes, sefícrss Vilianueva y 
Navarrorreverter.
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 1 i5eg?*@SO
variado surtido en lanas para cabaUeros, últimas i Mañana regretará Arias de Miranda, quien 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado] procutará hacer algo en favor de la familia de
7 te2M ..ga .yarm „r..d«de2 í23pe..ta .lfc .í:6m te^^^^^^  q»e «ueda en M.ln .ItuícMn
^  ; D6 e | r t 0 h a  ® f íc ia l   ̂ i HablsfÓn ctftfs
. _pi despecha oficlial reclbidd d©
5̂ á el ojombat© Ubrado ; pueda oca8ÍOF.8r la extensión del movimiento á
str s ejss b slstjéroa" qn un sotdndo U 
muerto, y ua sargento y cusiré soldados dé 
Tardfxt, gravemeníe herido?.
También nos métarort un caballo y nos hirie­
ron etííCG, perteiiecíentes eI  diádo puerpq.
: fi© » ía ;'' .. ...
- í; ; ^ b i» .
S l « i a n i é n  | D e  esas declaradonea resulta que la huelga
En T a s  prfmersg horss de la mañana celebró podrá terminar el íuiies. 
reunión la Ju n ta  elaaiflcaifora dé pénsiones; d e ' E í M l  sola afecta ó la huelga actual, y  ss^a 
U  íre m e r, ’  " ¡ble cs en principio él salario mínlípo, sin fijar
C « » B i f f 9*© 9i c i @  I cifras y  prev^yendó la crepcló^
Esta tarde celebraron una extensa ebnfe- ? 
rencla Gsrcíá Prieto, Gecffret y Burssén. I
García Prieto entregó á Geoífral la nota!
acordada ayer. |
A las seis y cuarto terminó la conferencia. 1
Fosesidsa |
El Consejo dé Estado d!ó posesión, con toda | 
solemnidad, al marqués de Fígueroa.
I nrs conseguirán con su triunfó tía begefídü de
80 con hsclipnes' éncéndidos y detrás fori
; clendo que no comprende sanciones penales* ° ^ ..  ̂ ‘ «zacfón poderofisiina de los minareis y la impq-
dipuíados, bpihandq que el ¿A®m, lleno de coronas. ¿'s|bi!|dad de sustituir á dichos trabajadqrég,
ín precedente peligroso, y -  Inglés ^parécete
® y '̂ 'tímo en nombre de la familia.!algo neutral, aunque no debió tener tántgs
Mo-
Sal-
 l  elga termine 
i tan ordenamente como empezó.
cieso. ^ Requerido sobre la conducta que hubiere ob-
Espérase que ae realicen oiras detenciones. |  Lian, r-earegal, Gainoneda, Qulrós, |  servado el Gobierno español en un.caso «eme* 
—Según manifestara Asquüh, el bilí *-̂ 58 1̂8, Urzáiz, Salmerón y Labra; jante, aseguró mediar un abismo entre í«s go
Su único objeto es terminar la actual huelga.
# #  P m w i ! B w l m
gueroa, Besada, Slivela, Espada, Poggio y | Manifestó que con el salarla mínimo,’ los
í ilwahor. io« «i«i „  ̂Í.Í * t I obreros de todo el mundo obtendfísn una gran ̂Llevaban las cintas del féretro, representa* I victoria moral, 
clones de los partidos republicano y de '
conjunGlón,
Pablo iglesias concurrió también, pero retí- 
ró^^antes de llegar la comitiva á la Cibeles.
Pérez Galdós concurrió, asimismo, pero sin 
apearse del coche.
_ Asistieron las minorías del Ayuntamiento y 
de la Diputación, y el presidente de este orga­
nismo.
Entre el cortejo, que excedía de mfl perso 
ñas, notábase la presencia de algunas 
rojas.
X y j t i m o B ' d s é ^ m & í i Q B
civil.
B©Ssa d »  ülAdpid
meto.
Alpaca frglissa negra y cOíOr, dril puro hilo pa 
ra caballeroa.
■r Extenso surtido en c.' espones Líbertv y mesa- 
lina estampada, prepUs p»- a ?a e.?tscióñ.
Batistas estampadas finí jirnaí de Muíueí yAi- 
saeta con cenefa
Vestídos^fantasía para Semana Santa,




Fantasía para stefloí a, tusen y chantoun driles. 
Otamán en colores novedad para vestido» de
señora, corte sastre.
Sección de aígodones, céfiros para vestidos y
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gríin,novedad en corsés forma tuvo Directorio 
lwiiiwiwyr affBi îi[feae6aa>B6iaê taB6asgs.â BieBKâ
Esta tarda asistirá á su entierro.
HsiSii® mi Pg*®s§d©Bat© -
Nos dice Canalejas que á consecuencia del 
Goíísejo de anoche, García Prieto habrá en 
!»*eg.ido á Gaoffra! una nota que podré servir 
de basa para llégar á un acuerdo, desspare- 
•Jendo las d íerepcias que hablan surgido en las 
aegociacíoítea. ,
Ds Afemanta. nos comanjcd, que la huelga 
decrs:e, teniéndose buenas impresiones.
Respecto é Isgiiterra, asegura que se reci­
bieron petas tctic'as acerca del efecto que 
prodeje rs en los miceres la Ley que se aprobó 
sobre el Ji rtiSi mínimo.
Hacs- nctar que allí se hacen las leyes más 
deofísH que en Españs'.
De Aslurja sciíoa b q¿e spgun el srundo, 
decisrará la hueka el 15 de Abrh si no se les
!aíi^-rta el q Ísíce po rjcrtt e» & jorsial, con arregio al precio que ha aaqulrldo la produc-
íCtoE,: ' ■ ' ' ■ ,
[í Lo«-.8 tronos arguyen que no pueden acce- 
I der, porque á elics no Ies fsivOrece la subida 
í dei precio del carbón. i
I Nos comunica él jefe del Gsblerno que Vi* i 
:'i’3nu3Ví. eaíá u'.íimando un trabajo interessn
Amortízsble al 4 por 100...........
, Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 
; Acciones Banco de España..... . 450,00]449,50 la cuestión de los presupuestos.
Hipotecario...... 249,00|249,001 No es de presumir qué Navarro Reverter, £
sHispano-Americano
» Español de Crédito 118.CO;OOOiCO
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p eC ád iz B
Morety las comisiones marcharon á la fae- 
tojrías de la Trasallénttca para visitar les bu­
ques y los talleres.
Almorzaren en e! muelle.
— Ha fallecido el zapatero Juan Avila, he­
rido al hundirse ayer la tribuna,. ,
—Moret, Arlas de Miranda y el alcalde die­
ron el pésame á la viuda, entregándole un do-' 
nativo. I
-E s ta  noche ce'ebrarán un banquete en el ‘ Perpéfuo 4 por 100 Interior..... .
Ayuníamieuto y mañana ee realizará la excur-; 5 p¿r 100 aracrtizable 
síón á Jerez.
—Es probable que msreha hcy á Madrid el 
señor Adas de Miranda, para asíitír a! Cen- 
sejo de mañana.
—Cuando llegaron á la factoría de la Tra- 
ssiUntíca Arlas de Miranda, Moret, él gober­
nador, el alcalde, el presidente de la Diputa­
ción, él iégeaiero Carlos Barru, senadores, 
diputados, Aura B .ronat, el presideñtfe y fls-
I cal de la Audierefa y el delegedo de Haden-1 Azucarera obligsclones.....<•*.
I da, fueron recibidos por los jeles ds ¡a com-í CAMBIOS
l.puñía. í Faris á la vísta.■..i.íí*'...M..'i.ti
I _ Lba lavltadcs recorrieron fcsjaüeres, y ha- : Londres á la vista.’..’!..'.’.*.*.’’.’.'.!!,.. 00,00 
 ̂blaron can los obreros, elogiando !a labor que 
^realzan.
? Mü cuatrocientos cincuenta trabajadores 
ulímjRii les réparscloneg dé !ós~ vapores Jmn^ l 
tendea y Yiilalgranq, y coa&ííuyen bercazua . i 
idest-nádas á ía ' COtnpsfiíá mihéra dé Aétú-í
:rÍ88. i 1̂ 21 Marzo 1912.
También elogiaron la cocina económica, el}' D e  L ondíi«e8
apilo y eacuelss de los hijas de los obreros, i . __ .i»
i Después vieron maniobrar las tmáquinas. I
ílJrg e s ie l 4 m adru gada'.: 
C |sni© iité^3@ 8 ':
La publicación en la de! decreto sj|i- 
pendlendo las sesiones de Corles y riQÍ jsiido 
lá fecha de |a reapertura, se ha coménlado 
éxtraordlnarfámente. ■
Sé hacen muchas cébalas sebm la fecha de 
damas |lu reanudación de las sesiones, y una alta au­
toridad parlafiiéiifarla decía que erá imposible
^  Cerraban la comitiva Iqs coches de gala dellfiraríé» y por eso el decreto aparece svn ella. 
Congreso y la Diputación. ' I LBrazónessencillísimar én ei momentogc-
El duelo se despidió en la calle Puerta deftualhsy enla política dos cuestiones primOi- 
Alcalá, retirándose Canalejas y Romanones, á diales; una palpitante, las negociaciones con 
quienes sustituyó el vicepresidente del Con-}Francia, y la otra interesante, aunque menos 
gresQ, señor Aparicio. fm'genté, los presupOéstos.
El cuerpo recibió sepultura en el cementerio |  $1 las negpclaclonei se resuelven, copio se
esperé, favorablemente, llegándole A mi com 
pleto acuerdo, se firmaría el tratado que rátl- 
flcarftn las Cprtes en el plazo de un mef.
______ I En éste casó, sé Convocáría séguíaaménte £
85,30) 85,30 fas cámaras, provocándose un debate amplísi- 
10 >.051101,00 mo sobre la política marroquí, en el que Inter- 
93,751 93,75; vendrían las primeras figuras del Parlsmeitto. 







nai H i i  m
D e l  ' f i x í r a o l e r o  .
pesar de su competencia realice lá labor en po­
cos días.
Precisamente^ por tratarse de un- cocinero 
inmejorable eonfeccionérá refinadamente el 
16.50 plato f!iiatic!ero.
00̂ 00 ̂  Creo, sin ejercer de profeta que las Cortes 
I no se abrirán en todo el mes de Abril, 
i Da Sanf andel*
^  J Se han cerrado las tiendas en señal de pro- 
I testa por los Impuestos municipales que Impo- 
|sibhftan la celebración de corridas de toros.
I Una comisión eptregií una Instancia al alcal- 
I de para que se llegué á úna avenencia con la 
I empresa taurina.
I ^  Da Cádiz
i En el Ayuntamiento se ha oelebrádo un ban­
quete en honor de Moret,
folleto ‘ alcalde, quejenía á su fado á Bo-
 ̂ronat, Moret, Carranza^ <Gómez y otros.
%Sr
20 Marzo l?!?2 
Da
Eíj la fábrica de cerveza de Durango, la 
correa de írsnsjsíeldn arroiló á obrero, des- 
troz#nicle pisr completo.
—Ha íí^ar-ii; do á M&drid una comleién ds 
coBcejyiec pais gesííonsír el asunto de la coiis* 
trucebn de cuarteles.
—La sededad El Sitio vh)i6
E l  .t a u e r z o  faé espléndido. '
S e g *i d a T O .t e  fe g re .a ro o  é C é d iz , para q u e ,  ó L a  que el a íla fld  ' m l a S l S w t a f S  Í0. ' A . l . t l e r o n '  l a .  áuferidedea y  tos p'reskeatea
I gastos de explotación de 7 á 23 por cléntó, s e -.  corporaciones, 
f gdn sean  las minas, y  la producción b a ja rá ,! ,  ®‘  alcalde y  M o r e t, que fueron
Fpreclsando teniendo qüe e le va r los precios. | 8ptaudIdos.
I  E n  los centros obreros reina entusiasmo con ] L e s  n a g a o i a e S o n e s  
m otivo de is presentaefón M  .pm lam efito déM Según_ referencia oficial G a rcía  P rie to  en
p=n
dades. partif<pántíoks qaá qu eren haceree
iWB.0 .obre ía exWencia del catbfci toda.trlai ¡ ®' mletotro marcharajn el «>re.o .
} en fas bocaminas, pretensiones de los obreros, ] k 3 &
; acUíud de los patroRoe, etceterg. | ?-
í Todo ello constituya un verdadero código] 20 Marzo 1912
minero, pues se líic'uye cusñtó puede fevore-l
cér la industria. i ife-.n.pi«»aiaswi
Dicho proyecto lo lievareiiles á las cortes al 1 En la estación de Jetafa dos ñiños enceudle*^ _____________ ______
reanudarse las tateas. ! Soltado
¿Y cuando será esc?, le preguntamos. l coy que había tenido alcohol, Produc!éndose| dio de otro qué cohibrehdérá 
i No Ssrdará tanto, nos respondió, como las explosión. f Inglesa.
B u ío ri-'g e n te s  creen L o  más pronto pedría^ ser el 8 quemaduras grave s |os d o s | Sigue el cierre de fábricas y  uisnufectnras.
; proyecto de Ley rélátiyo a l‘salarlo mínliñó.
E l  diputado laborista La y iá b u ry  {iá hij^nlfés-jí— .. u*i, gg oj prélii-
toda I r  indúsirfa
cargo de U*s colonfea escalpres suprimidas por 
el AytHífiimirrífo.
Seh-jí íCTonedo la huelga de bolfcros.
ds Abril; lo más tarde á primeros de Mayo.
' D a n e iu a ta
Cíin&lej^s dará en el ministerio da la Gober­
nación «n baaquete en honor del ejército. 
Tendrá lugar el domliigo próximo, con pre-
 ̂muchachos.
I D a a n ié f i  v }
I A las ocho de la noche terminó !a reunión de 
I fa comisión de carietera?. ;
Há t xtrsñado que rio díctamíagn.
Cien vapores do pesca no pudieron Izarpar 
de Grunsby por faltarles ’carbóri, quedando p i­
rados 3 000 pescédorés.
De e p
20 Marzo
texto de la jura de bandera por los reciutas del ? AlVBrsda nos anunció que mañana continua  ̂do^n^L^Fezun^oíSlaHrl^^^ 
actual reemplazo. * ^ trab a jan d o , y Gómez Laserna aseguró que
Lo í comensales ascenderán ó diicuenÍB; en* z®̂ ®®ooto va por buen camino, 
tre ellos ssiatifán los capitanes generales, di-1 . Lamana ha pedido aclaraciones comprobato
fregó á Gecffray una nota aclarando tas pri­
mitivas proposiciones sobre las compensacio­
nes territoriales.
La comisión franco-española redactó ano­
che las actas sobre el acuerdo del Banco, si­
guiendo el estudio acerca de los tabacos, y se 
enteró de la fórmula francesa respecto á las 
aduanas, que quedó pendiente. ¡
La fórmula francesa es Inadmisible, lo cual 
hará qua se prolonguen ¡es reuniones de la co­
misión. I
M tm rn
El rey ssfsllrá á la inauguración de las obras rectores de todas las armas é Institutos, gene- i remeció al número de kilómetros asigna
ha fijadel puerto ds Cádiz, cuya fécha no se 
da todavía.
H e^iiSaa .
De los heridos con motivo del accidente ocu­
rrido ayer en Cádiz, sola uno lo está' dé gfiá- 
vedad.
La® iraiMsaaamuinisij^de^
En li píiniera iesfón que celebr,| el Congre­
so, ss dará cuenta del proyectó dé infiiisomuni- 
da.des,
, F ifim a /  ,
Han sido firmadas las siguientes dfspogfclo' 
nes;- •- ;u.r
Pfoponieitdo á los coróneles da i/ifaaíerla 
den Menaei Ssnespletía y don Fu'geacio Fí;r- 
nánáez para ei ssndo d̂*l regimiento dé Ssn 
Quintín y díi fa zona dé Búrgos  ̂ respectiva- 
menté.
Nombrando líiíervésitor, en comisión  ̂ f  don
Luciíno Navíirrp.
Agcendlr siáo al empleo da primer teniente 
de íi.faRtfcríg, al seguiido, don Alonso BJsya, 
muerto en la guerra, en vez del doble empleo 
de sígundo teniente que se le otorgó.
Idem é segundo teniente, al sargento del re­
gimiento de Mslforcaj don José García, tam­
bién muerto en campaña.
Propcí-lendo al capitón de navio señor Leño, 
para ía cruz roja 4@ teTCíra, por strvfcte  ̂
preetadoñ en Larachii y:MeUfca durante ía üuL 
maeuarra/ " ■■ ■ ]
Idem áf coíitadc-r dé liávío dc¡*i Francisco Ma- i 
ra SalvaP, para ífi cruz deí, méíitd teliitór, de; 
primera
dé5an Hermena- ¡ 
^|d^lg|i^aPe.bflg& dó, úüfí Fernsíido J r-|
dos á Gerona.
Abliio Calderón nos manifestó que se halla 
de completo acuerdo con las observaciones de 
Lamana. ..
rales de la guarnid 3n de Madrid y sus canto
nes.
Durante él neto protmnclari Canalejas un 
discurso.
A lf a u
Pera ssunios particulares llegó hoy el gene­
ral Aifau.
Esta tarde conferenciará con el Presidente 
del Cense jo sobré asuntos relacionados con 
Ceuta.
Fs*apósito
Canalejas propónese pasar la Semana Santa yog, cuyos datos constituían la prueba irrefuta 
en Sevilla. ]bíede quela distribución se había hecho sin
T  ^  M s8 r*i a s i  ss Í  I equidad y 8fn respetar la Ley.
JLálJl>vÍ l 0  I Comprobóse también, por las notas, que el
Números premiados en el sorteo ce'ebrado mlftlatro había Incluido en éLplan algunas carre 
en Madrid el día 20 de Marzo de 1912:
Hoy se ha confirmado que en e| cam{famento| Fi ganersi Alfau ha visitado ú Bsrroio, 
de ejercidos, el oficial GulUossé repréridíó á| D e  PiSB*oa§@»Baa
un soldado, que colérico disparú el fusil contra |  El registro practicado en San Feliu resultó 
el oficial, dejándole mijef^o, I Infructuoso.
A los pocos minutos Se presentaron ypfen-| Dos arquitectos han reconocido la casa que 
dieron al crimínanos soldados Ergelfnos. |  habitó la secuestradora hace años, en la calle
Juzgósela y fué fusilado, i ¿|e Juegos Florales de la barriada de Sanz.
-U n  radiograma de eaisblanca anuncia que |  a I derribarse la alcaritarllla del patio por los
- E ^ ? e u ñ r S r c ó m S &
í en ef plan de carreteras ocurrió un Incidente 
‘ que ha puesto da relieve el mal uso que de la 
Ley hiciera Gasset, para !a distribución.
I Lamana, que estaba conforme cou la msyo- 
f ría, en que ei dictámen fuera favorable, pre 
f sentó unos détes qué Abliio Calderón' htizo su
Números Premios Póbíadones
daria,'
Asseadfsndé á coronel, al tenfenío coronel 
de Segóibe, Áníonio Vallejo. ^
Idem á copf ñdante, elceplísn dem Franglsco' 
Morquillas. i
Idem é piliBsr teiilghte, al segundo dof^José: 
Concas. ... ]
Concediendo ja gfsa cruz de- Ssn Hemíéíís-i 
,, gildo al generaí de bíigeda don Joaquín Martí- i
0 MZ. . i
'Pfopeñieridofpers lá cruz deMárís Cristina,! 
de segunda clasev el ífcuíéñfe cotériel departí- ’ 
Hería don Jaliáfi JRóráiñas. ; I
Idem láeia ídem, ds primera dése, aHenfen>| 
te de fnfanteria don José Moretes, 
de recompensa. " '   ̂ |
Concediendo la gran cruz del ^mérito navel J 
blanca, el co- trafiniranfe se ñor Fernéndtz. |
■ Autvt;̂ :̂ r̂:¡o v0 pfr« '^cesa^fr:
Cortea.u». ccíBc¿dtondii fc-SEslóíí íri-bu?]











































































establecieron su campemento en Buks&kel.
Cuenta el csmpumeñto con cuatro csñcnes.
Manda este núcleo ZavanI, proponléndosé nO 
buscar combate enla zona ocupada iiór los 
franceses y procurar atraer al éneiplgo á su 
terreno. ■ ■
O e D a p I fn
Los hudlgulitias Wéstfaiiq volverán á traba­
jo, según se cree, obededérido acuerdos de los 
delegados reunidos en Bodúm.
Estos se quejen de ia conducta de! Gobier­
no, que ha Invadido Westfaüa con soldados, 
colocando ametraUedorag én las bocas de las 
minas.
: En vista del resulfado de la huelga Inglesa, 
muchos patronos de Westfdifa se proponen au- 
mentar los jornales un diez por dentó, cuando 
todos los obreros vuelvan ai trabajo.
o ®  F r ® ? S i i® s a a
i leras, atendiendo recomendadones.
I La relación aprebadá por el Consejo difiere 
^ei mucho de lo presentada al parlamento.
I Caliderói! llamó ta atención del presidente,
| de. cómo hsbléiiidose suipendída las sesiones 
¡ parlamentarlas por decreto, sin fijar le'fecha 
I de  ̂respertura, podía funcionar la comisión y 
I se le imponía tanta prisa para dar dictémen. i 
i Alvarado contestó que era urgente dejar I
I despachádo el asunto, porque el actual mlnls-j 21 Marzo 1912.
tro necesitaba orientarse. |  D a  S a v i l l a
, Después de esto, Alvarado, pretextando te-I „ l .7  . '  . .
[ ner que dar un recado, salió de la secdón y fué ' reunido los albañiles para acordar la
á ver é Romanones, dándole cuerifa de las ¿i-; vuelta el trabajo, mañana, 
ficudades que surgían para dictaminar. ? También harén lo propio los marmolistas y 
A peco volvió a! sitio donde estaban reimf-’ excepto los polvoristas, que se­
das los comisionados y suspendió !a sesión, sin}*"®” sustitulclos por esqulrols. 
dar cuenta del dictamen que llevaba redacíodo. I . '“ ‘-o® trabajadores del muene se han reunl- 
Mañsna volverá á reunirse ia comisión.  ̂ acordando contlnasr como están, hasta ser 
Parece que además de! voto particular de ümúados por los consignatarios,
Calderori, presentará otro Lamana, i ““ Aunque la sociedad Arte de Imprimir
S u « n en « k iA n  f acordó declarar la huelga al día siguiente de
*1 "  j  |úna ejecuclófl, hoy trabajan los CBjlstas de los Dícese que Vilianueva tiene preparado un í periódicos, 
decreto suápendíendo toda ebra del anterior |  Solo huelgan los restantes.
Raaialésa I Da Barcelaao
El director de Aduanas proyecta hacer Ia?habitó^Enrfquetaffiri^^^
reunión de las ordenanzas ds aduanas, oyendo, r 3® loJ lueeS en la barriada deantes de reviasrías. á as cámaras de comer.; laDHrriadp deSsns,*
uno tenía el cráneo c6rii{j!etb, y  e! otro destro­
zado.
También se hallaron los calcetines y zapati- 
tos pertenecfentfis á las víctimas.
Se calcula que fueron enterradas hace siete 
años.
La secuestradora ha sufrido un nuevo colap­
so cardiaco; á cada momento pide un pañuelo, 
temiéndose qne trate de suicidarse.
—En la fábrica de borras y algodón de la ,ca- 
lle del Dos de Mayo, se ha iniciado un Incendio 
que amenaza propagarse á los edificios conti­
guos.
'SSB̂AUGUIA
HESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
€ i r M l A J ^ O  M A R T I N E Z  
Servicio por cubierto y á la ligia. 
Mspqciqlidad eri vfíio& de los MSoríls* 
W, a iap fii'^ B aiü e ia rW
PIDASE E F rO D A S ^ S m
Superior
curadas ayer las siguientes persones.
Cerrrojo,—Juan Muñoz Gómez, de 66 años, 
de ia fractura de la ciavicuia izquierda, a con­
secuencia de haber dado una celda en las es­
calerillas de! Puente de la Auroré;
 ̂ Pedro Cuenca M aclas, de 48 años, de una 
herida contusa de tres centímetros en la región 
frontal, por habf^r^ado uqa calda desde io alto 
de la csbaüería en que lúbritsbh, en el C am ino 
de An te  quera, cuando Sé dirigía desde A lm o - 
gía £ ésta capital. -  
Jpgqaín Barraqüéro Serirtirio, d? 44 años, de 
una hérlda contúga de dos centimeíros en la 
I fren te, qué trebsjísndo en el M ustie de H e re - 
í día á jas órdenes d é  don Alfo n so  V á z q u e z se 
piódüjÓ accldéñfaímérité.
Arácslí Trujíllgao Calado, de 34 añas, de 
contusiones y  érÓRfones éfi él rostro y muñeca 
dejecha, qué según nfsniféstara se las había 
pt^dücldó su e*po9o en su domlefüo.
María Luceria Nieves, de 5 áños, habitante 
Andrés Pérez 12, de. una herida contusa de dos 
centímetros en lá frente, á consecpencia de una 
cafdé que'dio éwsa casa.
José Román Gólfado, dé 16 añds, ds contu­
siones y erosiones en la región malar; dicha 
lesión se la causó un Individuo desconocido en 
lacelle dp Qr«|nads, cpn e! qqe sostuvo re^ 
yerta.
Victoria Sanfaaa Muñoz> de 7 años, de una 
herida contusa de tres centímetros en la reglón 
mentonlana.
Ana Rfdriguez Carrasco, de 37 años, de 
una herida de 5 centímetros en la frente, pro­
ducido por un palo.
Mpnue} Mellodo Campos, de 30 gños, de una 
contusión con étofdón en la pler»a izquierda.
Magdalena Campos Martín, de 64 años, de 
una herida contusa en la frente.
José Soto Heredia, de 35 años, de una lu­
xación radio carpiana derecha.
Después de recibir aslltencfa médica, pasa­
ron á sus respectivos domicilios.
É l  titfko d e i M g u fra g io  
E! día 9 del coniénie mes dimos la noticia 
de haber sido autorizado por la Comandancia 
de Merina de esta csMtat, para vipiar á bordo 
del vapor Segando, con déstiso á Vlgo, el únl-
!co superviviente del vapór San Rafael, que naufragó en las costas déBurdeos, Andrés Es* 
travig Duva!.
i Acerca de este asunto, leemos en la prensa 
I madrileña que el referido sujeto se presentó en 
fia Comandancia de Vlgo, d<̂ :iide mostró los do- 
icumentos que acreditaban |u  personalidad.
I El relato que hecía ms súá desVénturas con- 
I movió á muchas personas, logrando reunir al- 
? gunes pesetas.
) Pero blejíijrpntQ sé supo q p  el Andrés Es- 
¡fravls ño és náufrago ni eos qúa Ib valga,
I sino un solemne timador.
El sombrerero de Vlgo señor Vícííes fué él 
encargado de desenmascararlo y hacerlo reti­
rar de ta circulación, denunciándolo á la guar­
dia municipal como autor de un timo consisten­
te en ún sombrero y tres gorras, de que el di­
cho señor Vícítés fué víctima el año pasado.
En aquel tiempo se hizo pasar Andrés por 
sobrino del cura de Cangas, y luego, fingién­
dose hijo de un negociante de Santiago, llama­
do José Fernández, estefó á otra persona de 
aquella ciudad sesenta pesetas.
Comprobado todo esto, la guardia municipal 
ya no soltó la presa que había hecho, y que ha 
entregado al juzgado de primera Instancia.
Según parece, en está carita! logró hacer 
algunos timos, vaüéndosé de análogos procedi­
mientos.
Jusi.tís lo c a l
A ¡as dos y medía de ia tarde del día de ayer 
celebró sección dé segunda convocatoria la 
junta local de 1 .* enseñanza, bajo la presiden­
cia del señor Díaz ds Escobar y asistiendo los 
vocales señores Pérez Nieto, Espino Morales, 
Martin Rodríguez, López Marín, Rivera Pona 
y Urbano Carrete.
Ei secretarlo señor Vega del Castillo d!6 
lectura de! acta de la sesión anterior, siendo' 
aprobada.
Se acuerda consignar en acta el sentimiento 
ds la Corporación por fas desgracias de famf* 
lia experimentadas por la maeéetra Interina 
señorita Carrasco Jiménez y don Domingo 
Mérida, director de la Escuela de Comercio, 
Queda la Junta Informada de la pensión en 
la nueva categoría de mi! pesetas, que le ha 
sido concedida á la maestra de Campanillas*
Se acuerda consignar en acta ¡a satisfacción 
de la junta por el ofrecimiento que hacen loa 
maestros, cediendo un díá de haber en favor 
de los heridos de MeHIla. .
Quedan sobre la mesa los Informes sobre la 
casa número 49 dé la calle de h  Trinidad para 
Instalar una Escuela de niñas.
Acuérdase solicitar dél propietario de la ca­
sa Escuela de Sania Eüsa, la realización de 
determinadas reformas,
Se Inforibá ía JUnta de la reeperíurá dé la 
Escuela Graduada.
Dar laig i acias á vaiios señores de la So­
ciedad de Cleflcías por los donativos hechos en 
favor de lá refer|d|i Escuela.
Haber visto cóñ" satisfacción el estabiecl- 
mtenta de clases diarias dé adultas en la Es­
cuela de Santa Teresa deJ^sús.
FéIlQl|8r á la mauetra señorita García Dómi­
ne por su InMattVa dél Desayuno escolar Inau-
?lur9do en t» Bicuela, haciendo extensiva la elidtaclón & If Coml^ldn organizadora.
A prppuesía ‘da^'Séñór Urbkíio se designa
una Comisión que resuelva Jas quejas quelo- 
' ^ém n tléñe fbrinuláda éhnaest^^
conocidos hasta hoy 
iSSSKH^ ia'
O R O




Bdrroso ha confirmado que el domingo, des­
do, agentes de adueñas, navieros y consigna­
tarios.
Las actuales ordenanzas erián llenas de 
edaradones. pues son del año 94.
Ei director conferenciará mañana con el 
msrquééde Griñ!, propietario de la cesa de 
la eslíe de! Turco donde se piensa loEíalar la 
DirecdÓb de adueñas.
Pidsra po? la casa 40.000 pesetas de a!qul- 
isr,-c?ero arqídtócio sí» tagó’éíí 35,000 
FB*ateacién á ía imfütisia
Presidida por el gobérnador Interino sereu
.encontróse el cráneo de un niño de tres sñps, < 
; con el cabello adherido á los huesos. j
También se encontraron diferentes trozos de ̂ 
[cuerpo humano. |
El juzgado marchó inmediatamente á dicha' 
i casa. i
D «  M s i l r í i  1
(Nota del Banco Hlspanq-Ámerlceno) 
CotizacMn de compra
21 Marzo 2912.
■ in fie l* v ía w  J
latervkwaáo Pablo Igiaslas respecto á la 
nuélgainglesa, declaró que se congratulaba^ 
de la victoria á los huelguistas mineros, qafe-
Onzas . .  ̂ . . . . 108‘75
Alfonsinas. • 1 . • 108’60
Isabellnas . . . . .  . 1 0 9 6 0
Francos. , * • . • I,-. I08'60
Libras . . : . • . . 27‘20
Marcos. ]. . . . . , 132’5a
Liras. . . . . . ; . 107‘5d
R eís. . . . . . .  . 5̂ 15
Doilars. . . ; 5 50
En las diferentes casas de
M e rid o s  
socorro fueron
bré casa habí
(te la B«cueia de S a n  M ig u e l.
Q u e  se o fic ti i l 6s. muéstros para qne el d in  
25 dei actual haya clases en sus Escuelas p o r 
n o s e r y a  día fe s tifq .
' Tratáronse^btfcs asuntos y  levantóse la se­
sión siendo las cagtro dé la ta rd e *
A ceites
Entrada en el día de a y e r, 1.604 pellejos,
110.3516 küqs.
Pre(üó en bntdega, fresco, i. BdOpesetmi fot
¡oa.;
É ü  'éeñut de duelo
no de c q ^ q le n p l»  P P | Ja nmerte del 
y  A iV iu á ^ jid s  r^ b llc ú iiÍG §  féderatds 
acordaron que durante tres días la bandera del 
^Cé^i^b ondee é m e d ^ á s t a .
I d fic ié n  y  P aco
I  E i  n ove l espada Pu c o  M a d r i f  U ene'eir M á ­
laga Infinidad de amfgíjs y  Edúilfadores que 
, han ideado, al conocer sus triunfos en la c o rte , 
. ofrecerle un alm uerzo donde se te muestre el 
j contento de iodos.
I  N o  88 ha hecho más que esbozar la ideteay 





TÑÍgiHm m iW f i ■  z  É » á v £ M m
aueveé »1 M  Jtair»» ’*• W V !
ttpoilbllldad de escoger un sitio amplio paral El teatro estuvo aucche muy ccr.currfdo y la 
dar albergue á t nta gente. i función reaultó muy agradable por su varle-
EI acto se verificará en el primer momento* dad. |
oportuno y, para más sefias, en Hernán Cor-I La señoraBagnoll, estuvo muy bien en el] 
tés. [primer seto de Co/s/Sia, cuya hermosa román*
El iiwite será módico, naturalmente, y no za, que canta admirablemente, tuvo que repe* 
hay que decir lo bien que se va á pasar el ¿tirante los Insistentes aplausos de la concu­
rato. irrencla.
Para este domingo no es fácil que pueda ha*| También alcanzó un triunfo legitimo como 
cerce nada pues lo más probable es qr.e Paco artista y como cantante en la rcmanza final del 
actué en la plaza de don Indalecio, nuevamente primer acto de la ópera La Traviata  ̂ que dijo 
alternando con Torqüito y Celita, ' con suma delicadeza y gran expresión.
Las adhesiones se reciben y no se devuel-j El tenor señor BagnoiL cuyos méritos artis- 
ven, como es lógico suponer en El Porvenir ticos ya conoce también nuestro público, tra- 
el café más rico que se conoce< bajó anoche muy bien y se hizo notar de un
Y nada más. modo sobresaliente en el final del acto según*
P é s a m e  opereta La princesa del dollar  ̂ que
I ....... i  cantó con gran brío y entonación.
« í i i w í  público lé splsudló mucho.siguiente telegrama. «Consejo Pedral. Ma- j jc^Qg {qs demás artistas aei como rl cuerpo 
drid. Los republicanos federales de Málaga en* coros, contribuyeron al éxito de la función, 
vían Consejo Régimen y fatnllla señor ^  gpiámos y plácemes que anoche red- 
P  L **® P̂ *®*"® P®** bleron ambos artistas beneficiados, unan nues-




A G U A  
M INERAL 
N A T U R A L
Se están repartiendo GRA­
TIS muestras del Jabón 
SÜNLIGHT. Usadlo tal 
como explican las instruc­
ciones en el cartón envol­
torio y tendréis la ropa 
blanca y sin destrozarla. 
De venta en todos los es­
tablecimientos.
Sunlight Jabón
la muerte del Insigne patricio.»
In teresan to  |
Recomendamos al público en general, que 
para cualquier encargo que tengan que hacer 
para el día de San José y  demás festividades, 
tengan en cuenta que la «Pastelería Universal» 
es la primera casa de este ramo en Málaga 
para trabajos delicados, empleando en su con­
fección géneros de superior calidad, y un espe­
cial esmero en la elaboración de sus artículos.
Anoche se estrenó la hermosa película «Ven­
ganza», en tres partes  ̂y cuya duración es ex­
traordinaria.
Alcanzó un éxito enorme y seguramente se 
sostendrá varios días en los carteles, pues es 
un asunto Interesantísimo y una magnífica obra 
de arte como película.
Con estas sublimes cintas es cada día más
Surtido completo en los artículos de pástele- - grande el crédito de este cine, que hace verda 
na, repostería y confitería. I deros pródigos, exhibiendo cintas tan magnífl
Grandes existencias en vinos, manzanillas, .gg como escasas, 
aguardientes, cognac, ron, licores, aperitivos 
y demás artículos propios de esta clase de Es-1 
tableclmlentos, y de las mejores marcas
PASTELERIA UNIVERSAL-Grfl/iaífa 21 
(al lado de las máquinas Slnger.)
püllfces
T eatro  C ervan tee
Con el variado programa que se anunció, 
tuvo lupar anoche en este .teatro el beneficio 
de los distinguidos artistas Bíaheá y Umberto 
Bagnoll, tiple y tenor muy notables, qné han 
obtenido muchps aplausos en todas Ips funcio­
nes en que han tomado parte, durante la bri­
llante temporada de la compañía Italláná.
Hoy se estrenan varias de diversos asuntos. 
Cine PaoGiiolini
Mucha y muy distinguida concurrencia hubo 
, anoche en este acreditado cine, donde siempre, 
' nos da á conocer su dueño señor Pascuallnl los 
acontecimientos más sensacionales en cinema­
tografía artística.
i Se estrenó ía maravillosa clnta«Su magostad 
 ̂el dinero», cuyo éxito fué enorme, y en ver- 
dad es una sublime película. .
Hoy se exhibirán siete estrenos.
m nm m  1................... i i
S é v é iid e
barato, unpIauPiCuar.to cola «Pleyei», Para verlo 
en los Almácénéá dé López 'y (mlífO, calle de 
Cuarteles núm. 4.
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Curación 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad; congestión 
cerebral, bilis,, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, ect.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
L>a H i g i é n i c a
AQUA VEGSTAL DE ARROYO, premiada en verlas ExposJeione? clcntí’icas ron medallas d® 
oro y platal a mejor de todas m* conocidas para restablecer progresivamente los csíbellos blaítco» a 
su orlmitlvo color; no mancha la piel, ni la ropa es inofensiva y refrescBute en sumo grado, fo que 
hace  que pueda usarse con la mano como si fuese la más recojr¿e«dsííb¡e brillantina, De wnta en 
Derfumeríasypei'uquerlas.—Depósito Central: Preciados, 56, principal, Madrid , . „
■ Ojo CON LAS IMITACIONES, E%ijid la marca de fabrica y en si precinto que cierra le !a firma 
de ARROYO.
Notas átlles
f o  r w a n
c o n t r a  l o ^
n s s a
DE VENTA EN FARMACIAS. Precio de 
U cale de ALGODON «FORMAN», 0'75 ptá«.
Im portan te
Comeaflia de Seguros edmlte agentes con buena 
comisión en toda la provincia. Dirigirse á J. 
R. A. Lista de correos. Málaga,
Boletín Oficial
Del día 20
Continuación del articulado de la nueva ley de 
reclutamiento, y reemplazo del ejéícito, conforme 
é la ley de Bases de 29 de Junio de 1911.
— Real orden del ministerio de la Gobernación
otorgando las recompensas que precepíúa la ley 
íde Protección á la Infancia, para aquellas perso­
nas que han realizado actos meritorios en favor 
de los niños. , ,
—Anuncios de la jefatura de Minas de esta pro­
vincia, declarando nulos y favorecidos los expe* 
dientes del registro de las minas «Julia» y «Sebas­
tián-, sitas en los términos municipales de Cúter 
y Benalautla.
—Edicto comunicando el acuerdo de la direc­
ción general de Aduanas, desestimar el recurso 
de alzada que presentó don José Córdoba Garda, 
contra el fallo de la Junta administrativa, en un 
expediente por contrabando.
-  Relación de los señores concejales y mayores 
contribuyentes de la, Igualeja que tienen derecho 
á la, elección de compromisarios para la de sena­
dores.
—Requisitoria del juez de instrucción de Alora, 
Ilainando á la procesada por hurto, María Heredia 
Fajardo.
—Otra del juez deAntcquera. citando á un jo- 
g ven que ingresó en la cartel de Málaga en la últi* 
I ma decena del mps de Noviembre del pasado año 
; para que sé presente á declarar eu causa que se 
I sigqe por robo.
=Edicto del juez instructor de Ronda, rogando 
ó la» autorldedes lá buscá y rescate de una caba­
llería, propiedad de Salvador Márquez Guerrero, 
y que fué hurtada el mes de Febrer o último.
—Extracto de los acuerdos adoptado» por el 
Ayuntamienía de Tonóx en las sesionas celebra­
das durante el nies de Diciembre de 1911.
-Constitución de la copia de los documentos 
que han sido.presentados para la inscripción le­
gal de la academia de la Juventud Republicana.
Estado demosiraílvo de las reses sacrlricsdgí 
eídia 20sH peso en cana! y dRrecho de adéudí̂  
por todos coaceptoz;
SO vecunas y 6 terneras, peso 2 856 750 hilo* 
granaos, £85'67 pesetas.
55 lanar vssbrío, peso 5S8’500yiógfsmsv, pe* 
Betas 23'54
33 cerdos, peso 3.158 500 Mlógmmot', eaeíns 
315'85.
23 pieles, 6'50 pesetas.
! Cobranza dél Palo, 0 00. 
i Tcíal peso: 6.603 750 hilógrEiiosi, '
1 Total de adeudo; 631'56.
ESTACIQM Dd
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 ni.
Correo general á la» 9 M m. i„. ío«ím *Tren correo de Granada y Sevilla á las.l2 331, 
Mixto de Córdoba á las 4‘231.
Tren express á las 5 1. „
Tren mercancías de La Roda á las 6 lo t.
Tren meraenrías-de Córdoba ó las 8 40 n.
! Tren mercancías de Gránáda'á las 10 n. 
Llegadas d Málaga 
Tren mercar.cías de Córdoba á las 7 ra.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren expreásLÓ la® ÍO‘22 m.
Tren msi candas de La Roda á las 12 251.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 2 15 t. 
Correo general á la» 5'301.
Tren me? cencías de Córdoba a las 8 15 n.
!©&■■ ,m0fs«iap®s
Recaudación obtonlde en el día de ía fec&a per 
tos conceptos «iguieníe»;
Por inhumadone», 657 'CO 
i Por permanencias, 147 50 
Registro de Hermandades, 100.
Por exhumaciones, 25'OD. 
í Total: 892 50 pesetas.
de! Yernci de Conejo, en la Caleta, es donde s« 
sirven la» sopas de Rape y e! plato dé paella. Ma­
risco» de todas clases, espaciosos comedores con 
vistas «1 mar, servicio esmerado, precios econó­
micos.
TEATRO CERVANTES.—Compañía de ope­
ra Italiana.
Función para hoy:
Beneficio de los aplaudidos artistas Biánca y 
Umbeito Bagnoil
La opereta en tres actos «Le Campane di Csr- 
naville» «Las Campanas de Carrión?.
A las nueve menos cusrto en ru!(?to.
Tertulia 0‘90 pedreta. Ppraiso 50 céntimos.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Do» números de varl&tées y escogidos progra 
mas -se películas.
Precios: Plátea, 2'56; butaca, 0 50; entrad i ge­
neral, 0'20.
CINE PASCUALINI —(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Toda» las 
noches 12 magníficos cuadros, en eu mayor parte 
estrenos.
Los domingos y días festivos función de tarde,
Piefe»-ende 3ü céntimos; general, 15.,
CINE IDEAL,- Función paia hoy; 12 magnífi­
cas películas, eniré ella» varios estrenes.
Los domingos y días festivo» matlnée infantil 
con preciosos juguetes pára los niños. 
Preferencia, 30 céntimos; genera!, 10.
M A  N Z  A  N I  L  L A  P  A  S  A  D A
----  a m - HSimiHI HHÜ m m m m  m m .m BS  M Xi E  KT9!
REPRESENTANTE:
liiminiin
u  t r : e i r : a Heiederos de Juan de
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Mínimo esfuerzo en 
el trabajo..
En MÉlaga! A n g e l, 1
Dod iimiio Blaicii I iiiji ¡k Equitativa dos Estados Usidis di Brasil
Cirujano dentista f a EQUITATIVA. DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
M dd iítu le Sepm sobre Is lili
is 'ilB M iiili lo li M is  lo iir
DIRECCION GENI RAL PARA ESPAÑA
iBfurqviUo, ^  j  6.—Madiridi,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficios acama* 
iado».=SegUFO Ordinario de vida, con primas temporales y beneíi- • 
dos acun|nlado8.B=Seguro de vida dota! á cobrar á los 10, 15 6 2D; 
años, COR Itoneflcios acumulados.sSegnro de vida y dotal, en con- i 
ianto (sobre do» cabezas) con b@n infidos BCantnlados.<^Dot@s d@:
SsgBrea ie vida de telas elises esa seríee Beieiíra! ea aetdliee |
Con le» pólizas sorteables, se puede ája vez que constituir m  
espita! y garantir el porvenir de la famUla, recibir en ceda eemes-
Alamos 39 
Acaba de recibir un nuevo an- 
setesico para sacar la» muelas] 
sin dolor con un éxitoadmlrable. | 
Se construyen dentaduras de ] 
. primera clase, para la perfecta] 
i masticación y pronunciación, á , 
 ̂precios convencionales. I
i Se empasta y orifica por el 
' más moderno sistema, í
j Todas las operaciones artitti-1 
' cas y quirúrgicas á precios muy  ̂
[ reducidos.
j Se hace la extracción de mué <
 ̂las y ralees sin dolor, por tres
PASTILLAS BONAl O
seis cosnpfobaáa con los señores.-SiédleííSi par® combatir
UK í d e T a ' g S a T t r M . ^ a m a c í o i i e s . j p 3 c o ?  a t e  sikepciesefc.
‘ ranuiadoaes, afonía:PTísdndda por .sjaassg prifárica», fS'í.sdez del aiíeiito.sequedad, gyaauiacloaes,
m  v a ría»  s s p o z id o n e s  c ié n tif íc a » , tieneK . a l prl*gttc- Las Dastíllas BO.̂ Ŝ ALO, « * . • » —a-—  ̂ « " , ■ .fllQglo de qu® fsaroa Ins y r s e  coaedstí?® d§ sm sr Ef4‘o*-
m  y si iitísajero.
A c a n t h e a  v i r l l i s
pesetas. ,  ^ f tre, entlinero, el Importe tota! deí a póliza, si esta resulta premia-
Mata nervio Oriental de Blan- ¡ ¿n en igg sorteos que «a veifican semestralments el 15 ds Abril y i 
co, para quitar el dolor de mué- *115 de Octubre. „ f
las en cinco minutos, 2 pesetas > Subdirector Genera! para Andalucía.—Exemo. Sr. D. L, y oEtI s 
caja.  ̂ f PRUN.=Alameda Carlos Kaes 5 Ounto al Banco España) Málaga «
Se arreglan toda» las denta-j Antorlzadala publicación de este anuncio por laComisarfe se ? 
duras inservibles hechas por Seguros con fecha 5 de Octubre de 19D9. |
. PoIiglIcerofosfaíB BONALD — MsélCai-- 
üsaKto eatlnea asténico y antidíabéífco. Ti?" 
“iSiss y nutra los sistema» óseo muscular f  
aervioso, y !lsva á la gasgre alementosí pS" 
ra «isriqaeeer e! glóbulo rde*
d e  ñ c a s t h s a  g ra u u la d s , 5 p issettí- 
frsgscs del á-ia htm thm . 5 pegétsai





i Pasa á domicilio.
39-ALAMOS-39
LA SOLUCION
Calle de S. Vicente, 12 
T eléfo n o  1459  
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos
Iudldales, cumplimlénto deex- toHos, cm*tificados de última voluntad y de penales, fes de
Antonio Tisedo
Oe vente en todas Im y
ra ,!?), Madrid. . . .
Oouilssts la» enfermedades de! pecí».?» 
tubérculo»!» incipisnía catar?©ít bresL.*-' 
ítí-’umónicos, larlngo f̂asing-aov, 
gripslss, psslúdscss, gts., etc.,
Fmdcf- feascoj ñ pesetas 
a del aaSur, éle A f »» (euiai 6 erg
Esta acreditada casa efectúa toda clase de iasfalsdoae» y ope*: 
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores, |
Cuenta ádémés con un extenso y extraordlnsrio surtido s | 
rato» de alumbrado y calefacción eléctrica. |
Posee verdaderas originalidades y preciosidades, en objetos de i 
i cristalerfa de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, g l^  | 
i bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía eli el rdmo es j 
i electricidad. I
I Procede á colocar lámparas aesde ía cantidad de seis p e s e ta s 4
ftidelsnte.  ̂ , 1
I Grandes existencia» en toda clase de lámpara», sobresaliendo la» ■ 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con Is»
T H E  SUN T I P E W H I T E R
P I ,  elSOZt M Á Q U IN A S  MJE M S C JR IB IM
ICtU y 06 pCiiaiGOi ic*9 uv I 4 rr «/*/# 4
vida, apoderamiiento de clases |  que se coneigue un 70 por 100 de economía en 
pasivas, asuntos eclesiásticos," -  
compra y venta de finca» rústl- .
i ,  M o í iñ tL  L a e í o ,  1
Dice Emerson el filósofo: «Si un hombre puede escri­
bir un libro mejor, predicar un sermón mejor, ó hacer 
una ratonera mejor que su vecino, aunque edifique su ca­
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendero pam 
lií^ar á 8U puerta.
cas y url^anas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa lo¡08 periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
oarsonal de todas clases.
U  HEJQ B TINTUBA fB O B B E SlY A
B tla priTUeotada agaa 
n u c a  t i B u f l s  e a a a i  a l  ta rf ils  e a lfo t  
E l  o m h M á  é b u a a m i i i m  y  M a r m o m o  
m m t í m a § o r m i r m i i M e o  f i e




i á  l  í  S ®
 ̂ P o |
P B bbbb b| a  O m a  m  biméjovée todas IM tIa tam p m  él oabaUoflNliwh>lBé>nut<>
r  i O l "  a e  U l * 0  aiM«ioatlsal«uiMta1a ropp.
t r iA M  bI a  f i n  a  ■slAflnliifaBoaoiitisnaiiltfitodipIati^f aoB n  n io a le a b ^ M  
m IW I n o  W ”1P aonierva slsmpra Áno, Ixillanta y negro,
■ ___ Bsla Untura te asa sin naesaldad de prapáraeidn afgana, pl sig u en
I p f l  | |p | f | |5  n o  D p O  dsbs lavarte al snbello, ni antei ni asipnas dé la aplieaoión, apU« 
% . rtadoaa aon nn paqoiflo aapillo, aomo al fpasa bandolina,
f i a  F l O P  l i e  Q p o
d e  B a y a F d
P e p t o n a  f o s f a t a d a
tormos, los convalecientes v iodos los débiles vi 
USR^Ay SüSAU'D
Osguósíto sm toda» i a r m s s 's s .—fJOLLíM
A todos loi enfe , l  l i t  
f  ÍI3ÍO DE.BAYARD Ies dará con suMiridad I3■ s _fpnií ir í  V# i
CAFE NERVINO MEDICINAL
d el Doctox> MOJBALiKIS.—MarcA registifi&da 
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza 
.aquecBSj vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del es-
correo é todas partes.
La correspondencia. Carretas, 






a a n g p e  e a  i e  v id a ]  
oso de todos ios depurativos 
Roja w Yoduro d© Potasa
todasias fsnnadse
Floi* de Oi*o 
li  ̂Flop de Ope
La Flep de Opo 
Le Fiop de Ope
gairió del natofilL si en apUoadión se haee bien,
La ttUciolOn de arta tintara es tan fáoil y eómoda. gas uno solo se 
le  que,ó se qidu*ilapenona m is fntiinal^ora el artifloie, 
oso de este eguá ŝsi enran y evitan las p laoeni eesa la eafda
(Bal Mbdle y ezoita an ereolmlento, y eomo el oabeUo adquiere as
VIgi{or, áu aea  s e r é le  ealeoa»  
agaa deben asaztílodaa las parsonaa qna daaemi aonat 
eabeUo ham ose y §n M ben aana,
„  __  ^ É a u ia lM fn ta ftq a t (ll(v dneo mlnatóa de epISeede Je
IL S I F l o i *  d o  "*** eebeUe y ne despfd/mal olosi debe aaarse
Parmê dJu y Uroguerfg de fa Eatrelta, de JósÓPelbéz BeUnddex, calle Trrflot, 81 al SS.íMálBge,
No más enfermedades del estómago 
T jda» las funciones digestivas desaparecen en algimos días coa el
E l i x i r  G r^ s s■=35*̂
i  ! tónico digestivo. Bs ia preparRcfón digestiva má» conocíds en íod@ 
g i | e l  mundo. Depósito en Jodas Ijj» farmaciasÍÍ||f C O ' L t S N  Y' C .\ P A R I S
lililí É Mlflilll
>i *« 1:: ̂  ̂  I Esta magnifica linea de vapores recibe mercancías; de todas cla-
I A  (la,-/!. >>nn/ú*fmlpntn lUrf’r tn  clf>stde e s to  ni!c*rtn á
SS'Sa.”
lo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelandia; en 
^  *4 , combinación con los de CíSmPANIA DE NAVEGACION MIXTA 
a® ra que hace sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean lo» 
« | J  afe , “libreóles de cada dos semana».
rf S1  .g . I Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, nú-
POLVOS NOEL
que pagáis piá» caros. 
Unico Agente en España: Joaqufu Fau, calle Mallorca, 184. 
Barcelona. „  . „  « «  ,Puntíis de venta ' n Málaga: E, f.aza, Caffarena, M. Marqués, 
J. Pelaez, Bsrniúdez, Félix Pérez, Francisco Morell, Rivero y en 
todas las buenas farmacias, Droguerías y períumeríás.
méro 26. ■ Ffpogrslfa de EL POPULAR
La máquina de escribir está indíspensabiemente llamada á formar parte del equipo de una oficina
llFrepáradobsjo garantía científica en cada boten Recomenda* 
do por eminencias médicas y profesoras en partos por miíes certi»̂  
ficados que lo acredUan,
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
S u avisfador d e l  c u tis  
Delicio,sq para después del baño. El polvo evita que con 
la humedad y el frió se agriéten las manos y cara. Unico preventi­
vo de lor-sábañcnes. Usense siempre después de lavarse,
Exigid la marca NoSi, no dejaros sorprender por peores polvos
M‘ %
También, yen deseo de conceder toda clase de l®*̂*̂^̂®**®* ®-1 «nrierna núes su escritura es más clara, satisfactoria y rápida que la manuscrit®. Muchas personas 
público, verínce ÍMatal^kiaM de timbre* en alquiler measasL | nccedtáñdíola no se han decidido á comprar una máquina, por que las marcas buenas cuestan muy
caras, y algunas baratas que se han inventado no pueden saíisfñcer con perfección las exigencias 
del complicado arte de escribir bien.=Hacía falta una dase de mófuinfi» qm  reunieren todos lo»
adelantos de las mé» acreditadas y costara la mimó ó poto más. ,
La SUN llena ese hueCo de! más bajo precio, sin desmerecer en condiciones ni en buen aspecto 
á la» mejores, lo cual dá por resultado qua donde es conocida,, sea la máquina que los compradores 
pfefieren.=La SUN es el resultado áe más de 25 años de experimentos y de pruebas. Su basa 
de construcción ha sido designada-sobre líneas de simpleza, elimlüiando mecamspos complicados e 
í inótnes.=Su escritar» llama ía atención por la elegancia y limpieza, siendo su mecanismo de entin- 
■ tar el niás iniporísníe en Ib, construcción de de escribir hasta e! presenté* rpos de Is
SUN imprimen directamente como los de la impr í̂nía y por tanto la impresión rósMís directamente 
; como en aquelios y mucho más limpia que IB ' que hacen otras máquinas por raeáío de cintas, 
f Jamás pierden los tipos su alineación por la fijeza de las barras en sus pasadores y por entrar en 
\ una guía la cual obliga que cada 'etra se imprima exactameáte en el mismo lugar con uniformidad, 
; y que los reglonés salgan siempre rectos.=Aparte de su bonita escritura y esbeíta forma, !a SUN
-iK—'r-—,'» r v — ------------ í ■ V « 11 f tiene la gran ventaja de presentar constantemente la escritura á la vísta de la personequelamane-
tóm^o, del hígado y los de la infancia en genera!, «s curan iafall*; ig _g i pequeño fácil de aprenderse instantáneaménte, ea el que mejor se adapta paralo#
blemennte. Buena* boticas ó 3 y 5 pesetas caja, “ Se remiten por I pjpp5g¡tog gg5;ej.g|gg ¿e la correspondencia de negocios y particular.
. . . .  , Lossignosusualesenlaescríturay otros especíales, los tiene estalaáquina tan Ingeniosamente
39, Madrid. En Málaga, farma- {distribludos en sus teclas, que por^ün sendllo movimiento de palanca se hace uso de ellos sin entor­
pecer lo más mínimo la marcha de la escritura. La barra de acción directa y universal permUeque. 
I el movimiento de escape de la carretilla sea'simplificado, lo cual !e da la mayor rapidez posible. Es»
I to es muy lmporténtei=Como queda flemoítrado está máquina no necesita el complicado mecanismo 
I de la cinta, de la alineación y del escape, padiendo por tanto eliminarse cerca de 2.000 pequeñM pie- 
f zas y con tal motivóse ha producido una máquina sumamente sencilla, bastante 1 ^ara ha^cer 
• portable y con la coüdez necesaria para qtie sea fuerte tiasta el extremo desque i e garantí • ? ’̂ms
tiempo que ninguna otra.=Si usted está interesado en conocer la máquina SOL o en ñuiluirWa ' á 
respecto á ella pueda dirigirse á D. DIEGO.MABTiN RODRÍGUEZ, calle da OfdoftcA «Vm, 2 (W inte 
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